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Q O E J E M P L A R E S , 7 0 CÉNTIMOS 
P A R A T A R I F A D B A N U N C I O S , V É A S E C U A R T A P L A N A 
NO SE DEVUELVEN LOS ORIGINALES 
r 
DIARIO DE LA MAÑANA, CATÓLICO É INDEPENDIENTE 
J ^ - Z E S T T I E J X J - A . G - R A - l s T F I E S T A . I P I R O 
U C A R l S T I C O I N T E R N A C I O N A L 
c l o r e s s o r p r e n d e n e l i n c a n s a b l e t r a b a j o d e u n o s I l u s t r e s h o m b r e s q u e 
l e v a n l a o r g a n i z a c i ó n í n f i m a d e l C o n g r e s o E u c a r í s f i c o 
Bli tftUUttu se ha propuesto quedar bien, 
mimi 1:1 Mcuieate biini en la hi lorj iución del 
Congreso l úuar í s lk -o . Séanus pcnn i t i üa es-
ta íalta de modcslia, tcuicudo cu cueiiUi el 
buen de^eo que nos anima. 
La verdad, no cucoutramos nada que puc-
tla óbsLS io imr la atención públ ica, y por con-
siguiente, el instinto reporteril de unos hom-
bres que quieren mneho á su periódico, como 
Ja gran festividad, festividad insigue^ pre-
clara, que se avecina. 
Mariana Pinsda, 1. 
Con este espí r i tu de acometividad, uu 
buen paquete de cuartillas y lápices afila-
dos, iiTumpimus cu el hormiguero que en 
la calle de Mariana Pineda, i , sirve de ofici-
nas para la organización del Congreso Eu-
carlstico. 
nuenamus sorprender el mecanismo en su 
intimidad, la vorágine en toda su fuerza. Y 
allí, audazmente, decididos á llenar una pla-
na del diario atestada de información, pene-
tramos. 
Tras un recibimionto amplio y alegre,^ di -
mos con nuestros huesos cu un maguífico 
salón destitíado á juntas. Nuestra buena for-
tuna teníanos reservado un buen encuentro. 
Allí estaban el señor provisor del Obispado 
de Madrid, vicepresidente del Congreso Eu-
carístico, D. Javier Vales Failde, y el señor 
auditor de la Rota, presidente de la vSubco-
misión de publicidad, D . Luis Calpena. 
Son éstas dos personalidades de las más 
importantes del Congreso. Escritores insig-
nes, oradores ilustres, han puesto en la em-
presa todo su talento y su corazón. 
A l primero ya lo conocíamos mucho. Es 
una de las primeros mentalidades españo-
las. Tiene casi culto en esta casa. Muchas 
.veces su sabidur ía , su experiencia y sn bon-
dad han sabido most rársenos como ejemplo. 
'Del segundo sólo conocíamos sus obras, sus 
discursos maravillosos y su fama. 
Se nos recibió benévolamente y se oyeron 
con benignidad nuestros deseos iníormato-
rios. 
Vimos toda La casa, una enorme residen-
cia cedida por el Monte de Piedad, sujeta 
á su organización admirable, decorada con 
severidad, sin lujos, donde trabajan acti-
^ í s imamen te d ía y noche tinos cuantos sa-
cerdotes y caballeros ejemplares. 
Tuvimos el honor de saludar al senador 
Vitalicio Sr. Roland, «ministro de Haeien-
¿a» tlel Congreso; al Sr. Gavi lán , el conde, 
de Sepúlveda, el ilustre sacerdote D. Juan 
Zaragüeta, á muchos de estos hombres fer-
vorosos y abnegados, sobre quienes pesa la 
más opaca y afanosa tarea del Congreso: su 
organización interior. 
Una vez baldado con estos amables seño-
res, de cuyos labios oímos frases de entu-
siasmo, fuimos en busca del padre Postius, 
nuestro muy amigo el padre Postius, hijo 
del Corazón de María, trabajador insigne, 
de cuya s impat ía y bondad nunca haremos 
el merecido elogio. 
Lo encontramos en una estancia, náufra-
go entre papeles y libros, laborando con una 
fe vehemente, cou esa fe ingenua, alegre, 
que pone el padre Postius en las buenas 
obras. 
Se i rguió al venios su alta estatura y nos 
acogió cou una sonrisa amable. 
—Venimos á hacer una información colo-
sal. 
—¡Bien! 
Y nos hizo sentar 'á su lado, y empezamos 
'4 oírle. 
El padre Portins es uno de los hombres 
que más y mejor trabajan por el Congreso. 
Es intel igent ís imo, culto, bueno, gran lucha-
flor, incansable, de corazón sano y sonrisa 
pronta. Ailí, secundando á las insignes per-
sonalidades que desde la altura presiden el 
Congreso, y á quienes consagraremos la mc-
reci la atención, á S. A . la Infanta Doña Isa-
bel,, á nuestro venerado señor obispo, al res-
petado y querido señor provisor, al gran ora-
dor Sr. Calpena, lucha catorce horas dia-
rias, sonriendo siempre, feliz entre sus pa-
peles, viendo cómo el éxi to de la gran festi-
vidad tiene cada día mayores caracteres de 
ser extraordinario. 
Hablamos con el padre Postius más de 
^ina hora. Durante la visita tuvimos ocasie'm 
de conocer á unos sacerdotes admirables que 
sin remuneración alguna trabajan incansa-
blemente en la buena obra, y que son los si-
guientes: 
I ) . Carlos Rivadeneyra, padre Miguel , don 
Donato .Salinas, I ) . José Orellana, D León 
Cabaíler, D . Mar t ín Mart ínez, D . Santiago 
Carrasco, D . David Marina, D . Salvador 
Mostré, D. José Echevar r ía , D. Juan Causn-
pié, D. Felipe Mar t ín , D. Francisco García, 
t ) . Ilflefonso Alonso, D. Emi l io Ortiz, don 
Rafael Jerez y D . Luis Monis. 
Ahora, oigamos al padre Postius. 
G E N E S I S D E L C O N G R E S O 
. Unce años en Colonia se apuntó la idea 
*k celebrar un Congreso Ehicarístico Inter-
fcaeional en España . Más tarde, y en oca-
sión de celebrarse en Londres otra solemni-
^ d religiosa de esta clase, del difunto car-
^ l u l Sancha, represeutante en ella de Es-
P'lña, solicitó y obtuvo casi la seguridad de 
realización, pero sólo en el celebrado en 
^lr,ntreal (Canadá) se consiguió la promesa 
*pnnal, que ha tenido el feliz resultado que 
• - c'n breve á presenciar el mundo. 
. L a familia real, en cuanto tuvo conoci-
Jj^uto de la resolución del Santo Pontí-
se asoció de todo corazón á la satisíac-
caH i f ía E s p a ñ a católica y escribió una 
tan •a-Sl1 Santicl'Kl (huido las gracias por 
leí Reilalíwl;i dis t inción y ofrecieucTb para 
ciói, nl ^ Viniera en su representa-
'» y comü alojamiento, el Palacio Real. 
P i e Í Sant0 1>:kIí'c "ou>bró para que lo re-
tuo i1 ;i, cn cl C o d e s o a l ilustre y vir-
fia L A e?al A¿>ruiITC. primado de Espa-
alta ya. fc^noién había desempeñado tan 
iarago^1 011 Cl Conercso Mariano, de 
«̂SWíSSSí0 de la carta del Rey y del 
rit"s m i l antcs citarto, algunos espí-
P^ic dó h-lV UClon;ulos hnu Quizado la es-
á la ven! d ' r , ^ » - Nada más coul. r, u, 
^ caracterúS. , y ' / lue ^ las virtudes 
uau al sabio prelado que osten-
ta la más alta je ra rquía de la Igle.üa es-
pañola, y que conoce los precedentes que 
existen' para dichos nombramientos, estima 
en cuanto vale la exquisita bondad del 
I Pout íñce , que ha designado para legado á 
un cardenal español . 
t La nación en general debe, por españolis-
mo, por orgullo "de raza, tener honda grat i -
1 tud por esta des ignación, que honra por 
igual á todos. 
En uu principio se pensó celebrar el Con-
greso en Sevilla, pero de una parte el de-
seo de la familia real y el Gobierno de 
cooperar á la mayor esplendidez del acto, 
y de oirá parte el ser Madrid el punto m á s 
importante y central de la nación, contribu-
yeron á que se decidiera que en Madrid se 
veriücara el Congreso. 
Fué nombrada prc-ddeuta la Infanta Isa-
bel, cómo representante d j la familia real 
española , y en unión del sabio y virtuoso 
prelado que rige los destinos de esta dióce-
sis, emprendieron la activa campaña de or-
ganización y propaganda, que tiene ya en 
cl día tan excelente éx i to . 
Las Ssccioiies 1 la A m i a p m l . 
Del orden, actividad,'celo y probidad des-
plegadas durante la época de organizaeióu, 
pueden dar fe el estado de los trabajos para 
las Asambleas, tan cuidadosamente realiza-
dos que n i el menor detalle íal ta ya en 
ellos. 
Como se sabe, los congresistas se agru-
parán en las siguientes secciones: 
Hispano-Aracricana, que celebrará sus 
reuniones cn el palacio de Exposiciones del 
Retiro. 
Alemana y aust r íaca , en el salón del Re-
: fugio. Puebla, 20. 
Francesa, en el salón de actos del Círcu-
! lo de San Luis , Zorri l la, i . 
Inglesa, en el salón de la Real Academia 
de la Histor ia , León, 21. 
Irlandesa, en el salón del piso principal 
del Círculo de San Luis . 
I taliana, en la Real Academia de Juris-
prudencia, Marqués de Cubas, n . 
Juventudes en pleno, en el paraninfo de 
la Universidad. 
Directores de Obras .Sociales, en el Cen-
tro de Defensa Social, Pr ínc ipe , 7. 
Señores sacerdotes, en el Seminario Con-
ciliar. 
Señoras españolas , en la iglesia de Nues-
tra Señora del Cannen. 
Y señoras extranjeras, en la capilla del 
Colegio del Sagrado Corazón de J e sé s , Ca-
ballero de Gracia. 
Discutidos los temas en cada una de las 
Secciones correspondientes, se dará cuenta 
de ellos en la Asamblea general, que se ce-
lebrará en el espacioso templo de San Fran-
cisco el Grande. 
Fm estas Asambleas generales se pronun-
ciarán cuatro discursos, dos por oradores 
españoles y dos por extranjeros. 
Entre los primeros tomarán parte en las 
discusiones los excelent ís imos señores arzo-
bispo de Sevilla, obispo de Sión, obispo de 
San Luis del Potosí , D . Luis Calpena y 
D. Alejandro Pidal. 
E l Sr. Menéndez y Pelayo hablará en el 
certamen literario del Congreso. 
La lista apuntada basta para darst cuen-
ta de la grandiosidad y trascendencia de los 
discursos. Pudiera haberse resumido dicien-
do que en las Asambleas hablarán los m á s 
elocuentes oradores españoles . 
De extranjeros han de pronunciar discur-
sos monseñor Broncheri, arzobispo de Mou-
treal (Canadá) ; cl padre Grimaud, belga ¡ 
el abogado de Par ís , M . Tousaint; el padre 
Vaudon, abate Ballettc y obispo de Beja 
(Portugal). 
Las Mesas de las Secciones es tarán presi-
didas por un arzobispo, varios obispos, v i -
cepresidentes, auditores del Tribunal Su-
premo de la Rota, deanes, generales y su-
periores de las Ordenes religiosas; dignida-
des catedrales, canónigos , etc. 
especiales y de la Asamblea general. 
Esta es la organización de las Secciones 
La ímpor tauc ia de los temas presentados 
ya la h a b r á n juzgado nuestros lectores por 
las extensas listas que hemos publicado 
hace días . 
El número total de éstos , hasta la feeha, 
es de 281. 
Dichos temas pasarán á estudio de una 
Comisión especial que está subdividida cu 
las siguientes secciones: 
1. a De Presencia Real. 
2. a De Sacramento. 
3. a De Teología é Histor ia . 
4. a De l i t e r a tu ra y Arte . 
o.8 De Instituciones. 
Las apuntadas celebrarán las reuniones 
eu cl palacio de Exposiciones del Retiro. 
7.a De Sección Sacerdotal, que se reuni-
rá eu el Seminario. 
Y 8.a De Obras Sociales, que lo ha rá cn 
el Centro de Defensa Social. 
Unos de los temas que más interés han 
despertado son lo? de D . José Rodríguez del 
Valle, el padre Zacarías, infatigable, como 
siempre, y el del jefe de las comprobaciones 
médicas de Lourdes, padre Boissaril, t i t u -
lado «Milagros eucaríst icos de I^ounleft». 
Otros muchos datos referentes á las 
Asambleas nos ha comunicado el padre Pos-
tius. Unos los conocen ya nuestros lectores. 
Otros, los irán conociendo á medida que ¡ m ati-
cemos en nuestras informaciones. E l buen 
orden que deseamos trazar á és tas nos pr iva 
de poderlos publicar hoy. 
Las tarjetas para sacerdotes. 
El padre Postius sigue aportando docu-
mentos, circulares, órdenes, cartas, cn de-
mostración de lo adelantados que se hallfin 
los trabajos y de la seguridad del orden 
que reina cn su organización definitiva. 
Mientras, los empleados cont inúan fcbril-
mentc su labor. Se amontonan sobre las me-
sas paquetes portales con tarjetas para coll-
grcsislas y para sacerdotes. 
Uno de nosotros pregunta: 
—¿Se habrán enviado ya muchas tarje-
tas? 
—En número incalculable. 
listas son las de los señores sacerdotes. 
Sobre una cartulina rectangular des!'n ise 
una preciosa imagen del Corazón di- Jesús 
ofreciendo el Pan Eucar ís l ico. Resulta la 
bujeta muy art ís t ica y piadosa, unas de las 
que m á s han gustado desde que se celebran 
estas clases de Congresos. 
Las examinamos detenidamente. En cada 
una se hace constar el nombre del sacerdote, 
diócesis á que pertenece, templo y hora don-
de podrán decir la misa y señas del lugar don-
de se halla enclavada la iglesia. 
Hasta ahora se han repartido más de 4.000. 
Sólo á Par í s han sido enviadas recientemen-
te 300. 
Calcúlase que el número total de misas 
que hab rán de decirse en Madrid durante 
los d ías que permanezcan r.quí los congre-
sistas sacerdotes ascenderán á 8.000. 
l 'or lo menos, este es el n ú m e r o de horas 
disponibles en los altares que los distintos 
templos madr i leños han ofrecido á los sacer-
dotes forasteros. Aparte de éstos hay que 
anotar las que se celebrarán de ordinario. 
Las misas empezarán á las dos de la ma-
drugada y se di rán de media en media hora. 
I^as iglesias que más altares han puesto á 
disposición de los señores sacerdotes son las 
de San José y San .Salvador, que han ofrecido 
14 cada una. 
Recogida esta cttriosísima nota, vamos á 
dar una ligera explicación de otros aconte-
cimientos solemnes de las p róx imas fiestas. 
F l o r e c e r d e l i r i o s . 
Será la nota más emocionante del Con-
greso. Esas veinticinco m i l cabecitas ru-
bias y morenas de los n iños , al inclinarse 
de pronto ante los prelados resplandecien-
tes bajo las sagradas vestiduras, mientras 
sostienen entre los dedos la Hostia, pá l ida 
de amor, parecerán un campo de azucenas 
ondulado por un viento celeste y suave. 
Se hace un silencio augusto. Lo inefable 
pasa por cima de los corazones humillados. 
A lo lejos, entre las pomposas arboledas, 
cantan los mirlos y pían los gorriones. Una 
fuente canta. E l cielo se va inflamando con 
la gloria del sol, y las puras cabecitas ru -
bias y morenas, aureoladas por el ardiente 
deseo, van desfilando poco á poco ante los 
altares floridos y perfumados. Las mejillas 
arden, los labios sonríen larga y mudamen-
te, las manecitas entrecruzadas tiemblan 
de emoción, los ojos chispean. 
Lf i ceremonia avanza lenta y solemne-
mente. La muchedumbre de los n iños ondea 
siempre como un campo de azucenas bajo 
un viento suave y celeste, y el aire se hace 
m á s denso, impregnado de un perfume mis-
terioso. 
A l fin concluye cl acto sublime. L a Sa-
grada Forma se ha alzado por úl finia vez 
en el aire trazando gloriosamente la señal 
de la cruz y los ú l t imos labios se han abier-
to en un suspiro de fuego para recibir-
la. Las músicas hacen tremolar sus notas 
de tr iunfo, y del fondo de los corazones i n -
fantiles sube hasta el cielo como una nube 
de incienso su pura plegaria, que impetra 
las bendiciones del Dios del Tabernácu lo 
para la madre España . 
Esta será la grandjosa fiesta de la comu-
nión general de n iños . 
Para la mayor solemnidad del acto, la 
Comisión organizadora ha dispuesto las si-
guientes bases: 
1. a Se buscará mi sitio á propós i to en 
el Retiro, se l evan ta rán tres altares al Sa-
grado Corazón de Jesús , á la San t í s ima Vi r -
gen y á San Pascual Bailón, Patrono espe-
cial de los Congresos Eucar í s t i cos ; tres se-
ñores obispos celebrarán el Santo .Sacrificio 
al mismo tiempo, y colocados en sitios con-
venientes todos los comulgatorios suficien-
tes, se da rá la Sagrada Comunión á los n i -
ños , cuyo número se calcula de 20.000 á 
25.000 cuando menos. 
2. a Después de la Comunión se r epa r t i r á 
á los niños todos un sencillo desayuno (un 
bollo y chocolate), guardando los diversos 
grupos y escuelas los mismos sitios que 
ocuparon para la misa v Comunión. 
3. a Terminado este acto, llevando las 
tres imágenes de los altares y tocando las 
bandas de música , saldrán todos los n iños 
por la puerta de La plaza de la Tudepciul nCia, 
bajarán por la calle de Alcalá hasta la Ci-
beles y por Recoletos hasta Colón, desde 
donde se d ispersarán . Desdo Recoletos un 
grupo pequeño do niños l levará las tres 
imágenes a .San Pascual. 
ACONTECIMIENTO MUSICAL 
A la espléndida manifestación religiosa 
que significará la solemnísima procesión 
general no podía faltarle este compleincnto 
de los himnos. 
Dia glorioso, de íe, de luz, de colorido, 
de majestad, va á ser ese que los buenos 
cristianos esperamos con ansia. 
Las imágenes sagradas, las reliquias d i -
vinas, las valiosas joyas, recorrerán la» ca-
lles principales de Madrid cutre una mu-
chedumbre (pie, apiñándose para dejarles 
paso, les rendi rá el tr ibuto de su admirai-
eión, entre las tlorcs que todos los jardinc-. 
de España , de la florida vega valentina, de 
los cármenes andaluees, se enviarán para 
alfombrar dignamente la carrera y entre 
los himnos cantados á un tiempo por mil la-
res de bocas. 
Seguramente resul tará uno de los mo-
mentos m á s sugestivos y magníficos del 
Congreso. 
Para el mayor orden, he aquí los himnos 
eucaríst icos y trozos de la carrera en que 
se c a n t a r á n : 
Desde San Jerónimo á San Jor.Ó se inter-
pre tará cl /,<7)/g(' l i irgua. Desde dicho pun-
to á las Calatravas, cl Sacris SoUlWnis. 
Desde las Calatravas á la Puerta del Sol, 
el Snni isUno Sacramcvto. De la Pucrla del 
Sol á la iglesia de Santa María, el Corazón 
Santo. Y en la plaza de la Armer ía , reuni-
daS todas las voces, se cantará cl Himno 
gcileral, terminando la fiesta cou la bendi-
ción apostól ica. 
H i m n o do. g»%is P o d r o . 
No puede dudarse de que cada uno de los 
números musicales del Congreso Encarís-
tico ha de constituir utt ácontecimicntó 
musical; pero sobre todos los ntimcros de 
riiKí tenemos noticia descollará por lo gran-
dioso el H imno que cn la vigi l ia de los Após-
toles San Pedro y San Pablo se canta en la 
arch i basílica vaticana. 
K 5 s e ñ o r o b i s p o d© M a d r i d . 
Considerando que la clausura del Con-
greso F,ucarístico de Madrid coincidía con 
la tiesta de los Apóstoles San Pedro y San 
Prtblo, pensó nuestro i lus t rad í s imo prela-
do que el himno de vísperas , tal como 
se canta en la archibasíl ica del Vaticano 
en la solemne vig i l ia de San Pedro, repro-
ducido en la catedral de Madrid por la 
Capilla Isidoriana, reforzada con los me-
jores elementos de todas.las Capillas, da-
ría extraordinario realce al Congreso. Dos 
dificultades se oponían , entre otras, á la 
ejecución del himno: primera, el consen-
timiento del patriarcal cabildo del Va t i -
cano; segunda, la dispensa pontificia so-
bre la propiedad de dicho himno. Nuestro 
reverendís imo prelado, por tratarse del es-
plendor del Congreso y por conocer per-
fectamente el interés de nuestro Saul ís i -
mo Padre por cuanto á él se refiere, no cre-
yó insuperables dichas dificultades y se 
dispuso á vencerlas poniendo en juego las 
m á s altas influencias. 
S e ñ o r C a r d e n a l R a m p o l l a . 
Afortunadamente, E s p a ñ a tiene en su an-
t iguo nuncio apostólico y secretario de Es-
tado de S. S. León X I I , el cardenal Ram-
polla del Tindar, el más eficaz apoyo por 
cuanto se refiere á la gloria ilustre de la 
nación española. E l eminent í s imo señor 
cardenal Rampolla, al conocer por D. Luis 
Albert , rector del Colegio español de Roma 
los deseos del señor obispo de Madrid, 
se propuso conseguir y consiguió las opor-
tunas licencia y dispensas para sacar del 
archivo de la Capilla suya cl himno colo-
sal del maestro Cavalieri Raimondi. 
E l C a b i l d o d e l V a t i c a n o . 
E l eminen t í s imo señof cardenal Rampo-
lla, en su cualidad de arcipreste de la 
archibasíl ica vaticanense, reunió al Cabil-
do en pleno y les manifestó sus deseos de 
favorecer á su amada nación española , em-
peñada en esta ocasión en rendir espléndi-
do honjenaie al sucesor del Principe de 
los Apóstoles en la persona del cardenal 
legado de S. S. el Papa Pío X . El Cabil-
do de la Patriarcal cedió á las indicaciones 
insinuantes del egregio purpurado presi-
dente, siendo ésta la primera vez en que 
el himno del maestro Raimondi sale del 
recinto de la archibasíl ica vaticanense. 
E l P a p a P i ó X . 
No bastaba la anuencia y consentimiento 
del Cabildo vaticanense. Un breve ó ley del 
célebre Papa Benedvcto X I V prohibe la 
salida de las obras que son propiedad de 
la archibasí l ica. de San Pedro. E l eminen-
t ís imo cardenal Rampolla, cn gracia de 
su querida España , consiguió la dispensa 
de dicho breve para esta solemne ocasión 
del Congreso Eucar ís t ico de Madrid. Su 
Santidad el Papa Pío X , amant í s imo de la 
nación española, concedió benignamente 
y de todo corazón la deseada dispensa, 
mandando facilitar una copia de las reser-
vadas en dicha Capilla Julia. 
V a l o r d e l h i m n o . 
E l himno ha sido juzgado ya por varias 
generaciones. Desde el día de su primera 
ejecución la inmensa mole de Miguel A n -
gel se llena de público en Cuanto llega la 
v ig i l i a de los Apóstoles San Pedro y San 
Pardo; infinidad de forasteros de todas las 
partes del mundo van expresamente á es-
cuchar el himno colosal de primeras vís-
peras. 
E l apostrofe á Roma produce en la i n -
mensa muchedumbre la emoción de lo su-
blime. Todos se sienten católicos, apostóli-
cos, romanos, cuando le oyen en la ciudad 
de los destinos inmortales del orbe. A l ter-
minarse el himno de Raimondi la mu l t i t ud 
no acaba de salir del asombro; lenta y pe-
rezosa, abandona la archibasíl ica, que pa-
rece agrandarse al rumoroso concierto de 
la Capilla Julia. 
L a l e t r a d e l M m n o . 
A u r e a luce et col-ore rosco 
l u x lucis omuc pcrfuditfi Skcmú'fn 
frécotafis cttlos mclyto v w r l y r i o 
I fac sacra dic quee dat re í s . 
Tanilor ccrli doctor orbis pariter 
Judices seceli vera mundi l u v ü u a 
Per c r u u 111 alter. altcr eusc tr iumphaus , 
l'itir, s cna lum laurcati possidcuit 
O h f í l i x ' R o m a - qua: tantorum Pr inc ipu in 
El p u r p ú r a l a prciioso sanguine 
\ n n laude tua, sed ipsorum incritis 
F.xcel l i s omvcm mundi pulchr i tudinem 
S i l Tr in i tat i sempiterna ((loria 
f lonor, potvstas, atqtic juhilat io 
I fl« unitate cui manet itnpcriurn 
É t nunc. ct modo per a l e m a s e c a d a . 
A m é n . 
D e I n g l a t e r r a . 
El obispo d<? Salford, en Inglaterra, mort-
seilor I.nis Carlos Casartclli, se hace re-
pí-0sentar en el Congreso por l ) . Guillermo 
Wookey, vicario foráneo y rector del Co-
legio de San Agus t ín , de Mánchester , ha-
biendo hace años desempeñado cl cargo 
de rector de los Ingleses, de Valladolid. 
Viene acompañado del reverendo señor don 
Daliiel Shea, de la misma diócesis. 
D e P a r í s y f ^ o a r d e s . 
Éajo el patronato de monseflor el obis-
po de Tarbes, la Agencia Torres, orga* 
niaa, partiendo de Lourdes y Par í s , una 
gran peregrinación para el Congreso En-
ea ristico de Madrid, según publica el dia-
rio L a Caravane , de Lourdes. 
Saldrá el día 20 de París para llegar á 
esth corte el 25 de madrugada, detenién-
dose en varios puntos del trayecto, cutre 
otios, San Sebast ián y Burgos. 
A juzgar por las noticias de dicho perió-
dico la caravana será cutusiaela y nunie-
rosu. Cada día el aconleciniiisdo del Con-
igroso promete un éxi to más brillante. 
M e d i d a s d e jfH>9¡c!a, 
Dados los sentimientos católicos que abri-
gan la inmensa mayoría de los españoles, 
.lasi medidas de polic ía casi í,on supc r í iuas ; 
peni atendiendo á la enorme aglomeración 
de frasteros que durante los días de celé-
bmción del Congreso ha de haber cn esta 
capital y á la posibilidad de que algunns ra-
teros y des-Ivados oujpran hacer su affósto, 
el jefe superior de la Pedida ha dictado con 
ant icipación medidas tan previsoras y efica-
ces, que hacen imposible íae fechorías. 
La Junta directiva y cuantos católicos se ¡ ver vuestras buenas disposiciout^s de espí r i -
tu , no queremos dejar de dirigiros otro rue-
go, si bien estamos persuadidos de que no lo 
habéis de menester: que os d i spongá is á re-
cibir convenientemente y como lo K-xigen 
vuestra nobleza é h ida lguía á los UIUCIIOH 
congresistas, así nacionales como extranje-
ros, que nos han de honrar con su presencia, 
y que ex t reméis , por decirlo así , vuestras 
respetuosas atenciones con los prelados (pie 
han de venir, y muy singularmente con 
nuestro eminent í s imo cardenal primado, que 
ha de ostentar en esos actos la represent i -
ción augusta de nuestro Sant í s imo Padre 
Pío X , que con tanto interés se preocupa 
de las cosas de nuestra Patria y que ha que-
rido darnos esa nueva prueba de su afecte 
y paternal benevolencia. 
Así lo espera de vosotros vuestro prela-
do, que, con toda la efusión de su alma, OÍ 
bendice. 
f José Mar ía , obispo de Madr id -Alca lá .* 
Madrid, 10 de Junio de 1951. 
interesan por el mayor esplendor de estas 
fiestas alaban la laboriosa é iuUligei i te cam-
paña que el Sr. Fernández Llano viene sos-
teniendo. 
Además , y por las facilidades y trabajos 
de propaganda que han prestado en favor 
del Congreso, merecen t ambién sinceros 
aplausos el presidente de la Diputación y 
doña Carmen Rojo. 
P r o g r a m a d e f l n i t i T O . 
Hoy, á las diez y media, de la maña-
na, se reun i rán en el palacio de la Infan-
ta Isabel los presidentes 5- secretarios (le 
las Subcomisiones del Congreso Eucar í s -
tico, con el fin de acordar el programa de-
finitivo. 
Termina ia interviú 
Hasta aquí lo que el reverendo padre Pos-
tius nos ha comunicado. 
Son las nueve y media. 
Las oficinas empiezan á quedarse desier-
tas. Después de nruchas horas de labor i n -
cansable, porque se trabaja con una gran 
fe y un gran ardimiento, los empleados re-
gresan á sus casas sin dar señales de can-
sancio por aquella tarea, en la que han 
puesto su corazón. 
Queda allí el padre Calpena, ante su mesa 
de la sección de publicidad, en el amplio i 
salón de juntas, transmitiendo noticias á la h."e se proyecta Por eso, aparte de los pre-
Prensa; el padre Postius, que es el ú l t imo ™ o s ^ ^ proporcionan, 
que se retira y el primero que llega, y dos sf,Mrulan,!íCnt-e S renn"sa ^ conde de Ce-
2 ¿ J l ij7—-.» v LI I d i l lo , es de justicia ordenarles una de con-
junto, señalándoles los principales puntos 
Toledo y los congresistas 
Los extranjeros todos que vienen al Con-
greso Eucar ís t ico esperan sin duda cou an-
sia, lo misino que la mayor parte de los 
turistas, el día que han de visitar Toledo, 
donde as i s t i rán á la gran misa mozárabe 
ó tres secretarios particulares que acomo-
dan en los legajos las impresiones del día. 
Nos despedimos de los sabios sacerdotes. 
Nuestra información de hoy, con las pre-
muras del tiempo, pues apenas nos alcan-
za espacio para trasladarla á las cuartillas, 
con el desorden natural ante el cúmulo de 
datos y con la emoción lógica que el es-
pectáculo nos ha producido, está termi-
nada. 
Asegurábamos , confiando en la fe del 
pueblo español , en el entusiasmo que reina, 
en los prestigiosos_Jiombres que lo organi-
zan, que el Congreso Eucar ís t ico de Ma-
dr id sería uno de los m á s importantes 
de vista de la ciudad, porque en la confu-
sión de tanto dato, dentro de la angustia 
de unas horas, es imposible que se formen 
idea del escenario donde se ha de repre-
sentar tan augusto misterio. 
Y en otra parte hemos procurado desglo-
sar con mira harto reducida á lo que era 
en el siglo v ; ahora trataremos de r i tuar 
en cuatro puntos de vista toda ta historia 
de Toledo, que es la de la gran Patria es-
pañola , para uso de los que menos la co-
nozcan y 110 sean artistas. 
Subiendo de la estación, sorprende la im-
ponente vista del Alcázar sobre el río, (pío 
Ahora después de la visita a las oficinas, fe sirve de foro y al pasar cl nte ^ 
después del examen de aquella fiebre de; Alcántara se siente la emoción de cabalgar 
trabajo, después de ha lagüeñas palabras del1 p0r cima ^ ios s i^os . g l ; quedan á la 
padre Postius, insistimos en que ^será ¿i izquierda las peñas , con trazos de la cuña 
el r ío, es 1 mejor de los celebrados en el orbe cató-
lico. 
i r c É r M oliispo fle 
celta, y c  t rechándose, parece re-
unirse en el misterio... Pero cambia la de-
coración al momento con la vista del su-
burbio, las Covachuelas, donde aún subsis-
ten los hornos de la cerámica árabe, los 
alfares. 
Por eso conviene preceder con orden , y 
así , dando de mano á esa vista, nos sitúa-
Nuestro querido y respetable prelado ha 
dir igido la importante circular que copia-




se anuncio tan fausto aconteenmento t u v i - ; ailte Iog estrfhos dcl • <tQ ^ m 
mos el proposito de exhortaros á contn- ocultan las on(1 ^ j , , > J 
buir , en la medida de vuestras fuerzas, a l fla £ Andalucía , y se ve todavía serpear 
mayor esplendor d e l m i s m o . teniendo pre- ie t rás de S a n Ser'v/ndo. M í r e s e á la der cha 
sentes los motivos poderosos que nos obh-: L ver& la lad de la N;(U11Kl ia . un 
gan por nuestra^ historia patria y glorio j ̂  á ^ ^ ^ ^ ' 
sas tradiciones, a dejar señalada con ca-. mito al C o l ^ ^ H u é r f a n o s . Esto se hace 
racteres de excepcional importancia y tras- lk.sde uí ^ ^ más tc.nt miraildo 
cendencia la niemona de este Congreso,; 4 la est^ción( asombre el panorania por su 
pues si los celebrados anttnormente, a lgu- , ^ grandcza nue si la tarde es ¿ f g g 
nos en naciones no católicas, fueron, como , salta * todos caractci.es dcl Ensueño. 
Augusto Sacramento de nuestros altaros^ y en lo alt la ciudade]a 
este, que, con la ayuda de Dios, había de J 
celebrarse en 
lidas y profundí 
la ayuda de Dios, había de D e ^ u é s vinieron los godos y ascendieron 
nuestra Patria, donde tan só- del ]a ciudadda%e ensanchó, que-
da* raices tiene el sent.mien- (1,lldo en tornü del circo la I);lsj,K ^ ¿ 
to cristiano, debía, si no exceder, á lo me 
nos igualar en importancia á los anterio-
res, respondiendo a esas naturales causas 
y gloriosos motivos. 
l a les eran, como decimos, nuestros pro-
pósi tos , que hubimos de aplazar al v. r el d sa lp ipádi de pequeños ermitorios bi 
entusiasmo con que os adelantabais á núes- - - 1 
ta Leocadia, hoy Cristo de la Vega, y los 
conventos. A la cabeza del puenle'. él rala-
cío de los Reyes; detrá:;, el Alcázar , como 
un atalaya.,. F igu ráos ahora la ciudad lle-
na de pórticos, como los describe San I s i -
, , 1 zant inós , cual los que esbozan, siguiendo tros deseos, empleando todo vuestro celo y eí ^ (k.1 rí $ ^ ¿ f s 
diligencia cn secundar las. iniciativas y po-! Lncas Sebast ián de las Caneas , y 
ner en practica cuantas iiulicaeioncs ^ ^ f c t t d r é í i ^ p a f á d d erScleó'ldé la pobláel'órt 
naban de la Junta organmulora, tan * r | á r d b e , que ba de irse retorciendo por los 
namente_ presidida por S. A R. la se ren í - j sc.nos dcl proino„tor io , Imsta v;m,o (fel lodo 
sima señora Infanta Dona Isabel, que por ¡ ia . ultura y unirse eün ia otra eminencia 
su amor a Jesús Sacramentado y por la L^-a! dcl Alcázar, San Román. . . Partiendo 
piadosa e incansable actividad con que ha j (U. ,„ .„{ volvc.n', ¿ (U-s;n n.lhn se la población 
desempeñado su cometido, nos ha dado a , (,0, ',s de ]a reconquista de Alfonso VJ, y 
todos un alto ejemplo (pie i imlar y (pie Isos ;,sí comó durante ^ dominación árabe, el 
comolacemos en reconocer y alabar como paiac¡ü de lo3 Reye5. cst.u.A doil(le ^ , 
es debido. 
Hoy, pues, que gracias al esfuerzo y en-
tusiasmo de todos vemos ultimados los 
preparativos, que nos hacen confiar ett el 
más lisonjero y extraordinario éxi to de tan 
importante Asamblea, 110 podemos menos 
de dirigito*» osta breve exhortación pidién-
doos el concurso eficaz de vuestras oracio-
nes para (pie Dios Nuestro Señor se digne 
aceptar vuestros trabajos y los eucamnie, 
Reyes estará aomie noy 
casa del Greco, después alrededor de San 
Roinán, por donde vendíán á ser los barrios 
aris tocrát icos, los de los lances de capa y 
espada, las Tendillas, Snnta Leocadia. 
¿ De modo que queréis una impresión de 
la E s p a ñ a vis igót ica? Seguid el flaneo dé-
la escarpa, desde el Cristo de la Vega hasta 
cl puente de Alcántara , y desde aquí á San 
ScUastián de las' Carreras. ¿Preferís la Es--
siempre, y por modo especifil en nuestro:; 
días <le la protección de Aquel por qmei» 
reinan los Reyes y 1 * legisladores decre-
tan lo justo. 
Es Nuestro deseo, por tanto, que los d ías 
que preceden á los señalados para la ccle-
Mas si queré is saborear la delicia de la 
E s p a ñ a cristiana de la Reconquista, tenéis 
qué tornar de aquí á la catedral otra vez, 
paáalido un convento tras otro, por los de 
monjas y frailes de todas las Ordenes 5» 
épocaM: Santa Ana, .Santo Domingo el A n -
braeión del Congreso Eucaríst ico, (pie son ! tiguo- San Clemente 
precisamente los consagrados por l a I^le- ^ ya no ,-esta sino el Toledo señorial , cl 
sia^ Nuestra Madre al culto especial del Snti-! Toledo deV siglo XVT, con sus casas solarie-
tisimo Sacra mentó , concurráis con más asi-' gas de los Vargas, Avalas, Karrosos, Dáva-
duidad á los templos y eíevéir, con el n ía - | los, etc., etc., ascendientes de toda nuestra 
yor fervor vuestras oracioníy al Al t í s imo,1 nobleza castellana, y los conventos ó igle-
puliéndole que tan irtiportu**^ Asamblea re- sias de Claras, Dominicas, Capuchinas Car-
dunde en la mayor honra y gloria suya, y 
sea muy fecunda e« resultados prácticos y 
provechosos para la Iglesia en general v pa-
ñi las necesidades de nuestra Patria. 
A este fin facultamos á los señores párro-
coB| y rectores de iglesias para que durante 
le Octava del Corpus , antes dv hacer tlt re-
serva del Sant ís imo Sacramento, y en M ho-
ra de mayor concurrencin de heles, practi-
quen los ejercicios de piedad v devoción que 
sus itiieiatívasi le sugieran,• encaminadas á 
los fines que dejamos expuestos, y rnnre-
dcinos, por Nuestra parte, cincuenta días de 
indulgt'iicin, por cada vez, á todos los fieles 
que asistan á ellos. 
Juntamente con exRta súplica, que con to-
do encarecimiento OK hakemos, muy confi. 
dot en la eficacia de vuestras oraciones, quef. Vt .NTÜR 
la bondad de Dios no dejará de aUuder ál[ Toltdo, 10 Junio 1 9 U . 
melitas. Poro, eso sí, lo más románt ico , lo 
má*; conocido, con sus rejas misteriosas, sus 
calles cubiertas, los escudos señoriales so-
bu las puertas... y los pobres también y 
vagos de toda laya dedicados á gu ías é i n -
tér juetes , que nada interpretan ni á n in-
guna parle gu í an , es cierto; pero que son 
ornamento obligado de la ciudad, porque 
icpiesentan á la picaresca de la España de 
la decadencia. 
T a l es lo que eu breve s íntes is conviene 
tcntT presente á los que nos visiten para 
evitar confusioik^; pero Uo es, ni mucho 
.menos, un 1 vi líotl (fe Toledo, porque ésta 
!"'•< i ^ t ' T i i t e enn la agíomeraCi&l, poniera 
su caracterlsticíi que es la paz, y stl cío-
ctiCTiein, que es cl siléncio. 
>ruz 
España en Marruscos» . 
Desde ayer , Larache y A k ú z a r q u i v i r siet* 
t e n d e un modo ejectivo la infiuencia e¿pa-
ñola'. 
Unos campos vasallos de la a n a r q u í a , u m s 
vidas e s p a ñ o l a s en peligro, un ataque noc-
turno con finalidades de saqueo, han movi-
é o a l Gobierno para hacer desembarcar en 
aquellas tierras los cientos de soldados que 
morca e l t e l égra fo . . 
]'ari\ los republicanos y a l g ú n que otro ma-
l a n d r í n de pluma ó Ungua aviesa , el hecho 
r e v i s t é todos los caracteres de una estupen-
da aventura, parece a s í algo que ha de con-
mover hasta sus cimientos la paz del Un i -
verso. 
Para ellos, no y a el compromiso c o n t r a í d o 
f o r E s p a ñ a de asegurar la paz en aquellos 
l u g á f e s , sino las v idas de los infelices que, 
amparados en el p a b e l l ó n nacional c laman 
p r o t e c c i ó n , resultan cosas haladles y de tan 
poca monta que no merecen el menor des-
velo. . 
Claro que si ellos fuesen los amenazados, 
la l ó g i c a de los hechos les haría aplaudir la 
d e c i s i ó n ; pero es necesario e n g a ñ a r a l pue-
blo con otro absurdo de mayor c u a n t í a , y 
t r a t á n d o s e de eso. es l í c i t o , no s ó l o el olvi-
do de los intereses patrios, s í que t a m b a n 
de los más elementales de humanidad. 
Y menos mal que hemos tenido la suerte 
de que se l laman Pérez y G o n z á l e z esos pro-
tegidos amenazados, pues s i entre ellos hu-
biese existido a l g ú n nombre i lustre, no s é 
á punto fijo las estridencias que hubiese 
l u n a d o la Prensa que nos d e p a r ó la semana 
t r á g i c a . , 
¡ L o s intereses indiv iduales ! 
Yo He ¡ m i a g a d o por todos los tincones in-
dagables, he preguntado á todos los hombres 
p t e t í u u t a b l e s , v en n i n g ú n libro ni cerebro 
e n c o n t r é la razón determinante de esa sepa-
ración entre a q u é l l o s y las intereses nacio-
lUlh'S. 
Yo quisiera ver á Soriano en plena Puer-
ta del S o l . d i c i é n d o t e á un guardia: 
— O i g a ; aquel ratero que corre por a l lá me 
ka quitado la i artera. 
Para oír lo que gritaba a l esrnchar: 
- Si ñ o r ; no ejerzo mi autoridad en la de-
fensa de intereses part icu lares ; yo s ó l o velo 
per los del pueblo de Madrid. 
i l o(n id, añadiendo 
Añadió el u\\v 
di pni t ivo ha l 
el criterio dé (un 
uta 
ptó 
trabají o nvnitriK 
• hará por 




tciu ulo de reanudar los 
se én la actitud hn t l -
otación, subdividiéndo-
.s grupos para t'acili-
rotaudo á medida que 
hoy á pasar lisia en los Sitios eti 
que acosluiubran á hacerlo. 
Ri pen iuos, pues, el resultado de la vo-
tación, (pie se e n e lia de ser favorable, á 
juzgar por las impresiones optimistas que 
obtuvimos a u o * S M ( j ^ j ¿x O O U O T 
l u í p r e s i o n e s o f i c i a l e s . 
Suponía anoche el ministro de la po-
bernaeión que la votación que recaiirn hoy 
sobre la fórmula propuesta para solucio-
nar la huelga de albañi les , será favorable 
á la vuelta al trabajo. 
<<9>> (<$>(<!>> <<!>)(<£>) <<i>><<i>> O <Si<0)<0»41>"<l}"&4fr 
Ayer se recogieron en Tarragona ho-
jas antimilitaristas. Momentos antes 
habia estado en aquella ciudad, de 
paso para Francia, el diputado Azza-
ti. Nos aseguran que va á París en 
busca de la correspondiente comi-
sión. 
<<2>; (<s>) <í>) 4D> (<|>>(®)u3VO«®' '<&>> <<& <*> 1<S>> <*> 
Per los héroes del Bruch 
Montserrat n.—vSe ha inaugurado con gran 
E L D E B A T E 
E L ¡ P L E I T O 3 M ; - A . I l E , O G i T J ± 
L o s f r a n c e s e s y l o s e s p a ñ o l e s 
a n t e l a r e v o l u c i ó n d e l I m p e r i o 
dotación 
M . JULIO GÜM30N Y EL AGTA DE ALGEGIMS 
K n los tiempos de la Conferencia de 
Algeciras tuvo Francia de embajador en 
Madr id á un hombre de talento y de i n -
genio, cuya i n s t r u c c i ó n y excelente edu-
cac ión sedwen, haciendo envidiable su 
trato y amistad. 
Desgraciadamente, M - Jul io Cambon 
pertenece á los tiempos en los que un 
d i p l o m á t i c o no pod ía n i sospechar que 
la cues t ión de Marruecos no fuese hispa-
no-ahglo-francesa. 
Cons ide ró la Conferencia de Algeciras 
como un desastre, como una derrota de 
la diplomacia francesa. T.e dol ió el i n -
esperado suceso como si hubiese sufrido 
un agravio y un perjuicio personal. N o 
c o m p r e n d i ó que la Conferencia era algo 
necesario, t a l vez providencia l , y que 
cuando no se hab ía podido evitar, menos 
se podr í a destruir. Desgraciadamente para 
su Patria y para la nuestra, se propuso 
rasgar, borrar ó desvirtuar el Ac t a de A l -
geciras, y sigue poniendo en la realiza-
c ión de este plan la tenacidad y el es-
solemnidad en la uioutaña de M o t ó W ^ t el f - ^ ^ ^ deshacer cl 
monumento dcdieudo a los héroes del Hmen ' 1 
por los somatenes armados de Ca ta luña . 
A l acto asist ió el general Weylcr, quien 
pronunció una patr iót ica arenga, ensalzan-
do á aquellos héroes y elogiando á los soma-
tenes por haber perpetuado su memoria. 
Después , el capi tán general pasó revista 
á los somatenes, entre cuyas filas formaban 
4.000 hombres, con 16 banderas. 
La ceremonia te rminó con un Te D e u m . 
cantado en la iglesia, precedido de un senti-
do sermón á cargo del canónigo Sr. MMS. 
T'n banquete fué servido luego, al que asis-
t ió todo el elemento oficial y el abad del mo-
nasterio.—/rn bríi. 
M i t i n s j A s a m b l e a s 
K n V a l l a d o l i d . 
Valladolid 71.--Convocada por la Fedc-
/ ración Agrícola de Castilla la Vieja, se ha 
D e s e n g á ñ e n s e , s e ñ o r e s r e p u b l K a n o s ; ^ « U l e E i d o pn el Círculo Mercantil una re-
onde hay un in terés part icular debe t f t o r y . f a (1e labradorts> que presenció 
• blico enorme. 
poder de Roma. T r a t á n d o s e de la cues-
t ión de Mai mecos, este hombre, en ge-
neral tan racional, tiene todas las in t ran-
sigencias de un sectario. 
Mucho sen t í que' pasase de la Kmbaja-
da de Madr id á la de I k r l í n , E l Tratado 
de 1909 es obra suya, no lo dudamos. 
E x u n g n e leonent. 
Cuando poco antes de los ú l t i m o s mo-
vimientos de t n í p a s francesas supe que 
hab í a sido llamado á P a r í s para conferen-
ciar con c l Gobierno, c o m p r e n d í que los 
que le p e d í a n consejo y luz l ia;¡rían de 
sufrir m á s ó menos la s educc ión y la su-
ges t ión de este hombre s i m p á t i c o , al que 
i r r i t an las palabras i n t e n i a c i o n a l i d a d y 
n e u t r a l i d a d aplicadas á Marruecos, tai; 
lóg icas , sin embargo, d e s p u é s del suceso 
de Algeciras, y para el cual es una obse-
sión cl afán de borrar el Acta . 
Cualesquiera que sea c! móvi l que las 
inspira, tan a n t i p a t n ó f ¡ c a s son las exci-
un pú- taciones contrarias al necesario avance 
, j d e nuestra po l ic ía , como locas las de que 
Por eso, s i es preciso, debe Canale jas , s in 
complacencias ni d. 
nuestras tuerzas e 
y prestigio de E l ^ e -
' M O \ T E H J . A S C O U visitar al gobernador para ro-arle trafts- Sid embargo, lo (pie menos me agrado 
imit iera al Gobierno las "conclusiones acor- Cb la sesión del Congreso del jueves t i l 
? M Í *' ¿ A ^ V ' / J S e " ' Acordósé por unanimidad pedir un re- ]Uarchcn nuestras tropas en son de con-
f f ^ & c i f - Ü m ^ S d ^ 1 ^ transitorio sobre los trigos y harinas: (juistat coino si cstuvi(iscmos U1 lüS díaii 
p a ñ a en Marruecos. t ^ f S d e la reunión fué una Comisión ^ bizarro v de H e r n á n C o r t é s , 
ado 
m>) ifl>> 43>) <®» <®> <®> J '<©»'<»>«®» €>' ^ • 
Canalejas opúsose terminantemBnte á 
que fuese disuelta la Comisión encar-
gada de combatir el impuesto d3 Con-
sumos. Quiere pagarles. Nos parece 
bien. Lo menos que puede hacerse 
cuando se despide á los criados es 
abonarles la soldada. 
!<3y «ODo O;®! <©'•«B',®> <•» ^ 
B a i a c £ l t f i l j i 
W e y l c r . T u r i s t a s . 
l iarcelona / / . — E l capi tán general de esta 
n g i ó u , D , Valeriano \ \ eyler, acompañado t (íentc ]os mit ins carlista de Portugalete y 
dadas 
F n Z a r a g o z a . 
.a 12 . - Én l'tebo se ha 
un mi t in 
maestro 
pronunciaron e n é r g i o s discursos. 
E n H n r c e l o n a . 
Barcelona /? .—Al u i i t in y manifestación 
radicales celebrada en Manresa asis t ió re-
gular concurrencia y no ocurrieron inci-
dentes. 
E l juez (pie entiende en los sucesos de 
San Feliú ha puesto en liberta^ á odl^o de 
los detenidos como presuntos complicados 
1 en los sucesos. En cambio, ha ordenado 
| sean detenidos dos individuos á quienes 
puso en libertad el gobernador. 
f ] n I S i l h a o . 
Bi lbap / / .— Se han celebrado 
t imo , fué el. quc cien diputados-no diesen 
un atronador viva á la Conferencia, al 
protocolo y a l Ae^ta de Algeciras al oir 
"obrero para'protestar contra un que se h a c í a , con ó sin r a z ó n , m e n c i ó n 
ajustador" de La Meta lúrgica . Se d e Convenios aü tv r io re s á iqob y alusio-
nes á no sé q u é Tratados secretos, cosas 
de las cuales t í n i c a m e n t e puede ya ser 
part idario M . CáMbdti y a l ^ ú n otro equi-
vocado. Afor tunadamente , estos dichos 
del Congreso n i qui tan ni dan valor al 
A c t a Internacional, 
M u i o s mal que no se d ió del todo como 
cosa seyura n i siquiera la existencia del 
inve ros ími l Convenio, mediante' el cual 
durante quince a ñ o s Francia pod ía actuar 
dentro de nuestra zona en detenninadas 
condiciones, y quince a ñ o s d e s p u é s en 
otras, es decir, ser la d u e ü a de lo que 
c o n s i d e r á b a m o s nuestro durante t re inta sin inc i -l), l vxcvici, .H.UIIII«IIMIWV* • UCiiLC njf, n iiiij> I < U I I M , I U C 1 wn. i;<oti.t V - . • -n ' 
de sus avndantes, ha marchado esta m a ñ a - ; republicano de Sestao, que se verificaron á , ailost lo Hne significa para siempre, 
mi en avitomóvil á Montserrat, para asistir ¡la misma hora. i Recuerden nuestros lectores que &. 
á la inaugurac ión del monumento erigido en j Como quiera que iban en el mismo tren 1 F r a n c n le pa r ec ió p o s t e r í o n n e n t e excesi-
nie'moria 'de los héroes de la Independen-1 para dichas poblaciones los concurrentes ¡ Vo el plazo de cinco a ñ o s para ejercicio 
Ha llegado el vapor T h a l i a , procedente de 
Genova, conduciendo 44 turistas austriacos, 
quienes desembarcaron, recorriendo la ciu-
dad. 
Mañana marcharán á Gibraltar y Oran.— 
F a b r a . 
D e s g r a c i a s . 
Barcelona / / . - E n el t o b o g á n que fnnc io 
na en loiS jardines del Parque se rompió la 
buandi l la , cavendo desde bastante altura 
cinco individuos, que sufrieron lesiones le-
ves, 
íjiia tartana que conducía á un cabo y 
cuatro números del somatén de Igualada 
volcó cerca do Montserrat, resultando tres 
heridos. 
LA H l L í i i D y LBASíllS 
I j a r í s i i m o n d e a y e r . 
Ayer, á las diez menos cuarto, d ió eo-
inienzo en el frontón Jai-Alai la Junta ge-
aieral extraordinaria convocada por la So-
ciedad El Trabajo para consultar lo que 
debe hacerse con las bases de arreglo pro-
puestas. 
E l local estaba completamente lleno de 
obreros. 
Ivntre los concurrentes hemos visto al ex 
gobernador c iv i l de Madrid , señor duque de 
Tovar, 
Expuesto por la presidencia el objeto de 
la reunión , hicieron uso de la palabra los 
compañeros Valle, Orosas, Serrano y Moi-
sés López. 
A l hacerlo este ú l t imo , y refiriéndose al 
desarrollo y proceso que ha seguido el 1110-
vinilento, aludió á la intervención en el 
mismo del duque de Tovar, exponiendo su 
creencia de que el conocido prócer , si había 
dado dinero á los obreros, era para evitar 
la repetición de algaradas callejeras. 
En vista de tales manifestaciones, el du-
que de Tovar subió á la tribuna y dijo que 
lo que lia hecho no ha tenido otro fin n i 
propós i to que el de que los obreros pudie-
ran prolongar el paro para ükgdp al t é rmi -
no del conllicto. 
I k s p u é s del duque habló el compañero 
Gallego, proponiendo, y aprobándose por 
ac lamación, que durante hoy y m a ñ a n a se 
vote en las zonas, al pasar lista, si se está 
ó no conforme con aceptar las ya conocidas 
bases de arreglo, 
I^os que están trabajando podrán i r á 
votar á las horas que tengan Ijbres. 
Con esto te rminó la reunión , y los asis-
tentes se disolvieron pacihcainente. 
La presencia del duque de Tovar y su 
breve discurso fué objeto de animados co-
mentarios, 
JLo q iae d i c e U a r r o s o . 
El Sr. Canalejas estuvo ayer á primera 
hora de la tarde en Gobernación con objeto 
de itffonnn 1 del resultado de la reunión 
de los albainles. 
En nombre del presidente recibió á los 
periodistas el Sr. Barroso, 
• Este manifestó que los informes que el 
jefe superior de Policía le había transnu-
tido coníirmabay que se mareó alguna di-
visión de criterio entre los concurrentes, 
puesto que hubo partidarios de que no se 
reanudara el trabajo sino en condiciones 
honrosas, mientras otros censuraron que se 
republicanos y jahnistas, tenía adoptadas 
la policía grandes precauciones; pero resul-
taron inút i les , por cuanto nada ocurr ió , l i -
mi tándose unos y otros á cantar sus respec-
tivos himnos. 
Cuatrocientas reses lanares se han aho 
jmb ic sc» mezclado en el conflicto personas [gado. 
5 r C E . S O M I S T E R I O S O 
E n el parador de Medina, situado en la 
calle de Toledo, ocurrió á las once de la no-
che anterior un suceso que hasta la fecha re-
viste caracteres de misterio. 
A la hora expresada se presentaron en el 
mencionado parador Auiceta de Lucas, de 
veint idós años , soltera, y Francisco ü u i j a -
na, con quien vive. 
Estando hablando ambos cayóse al suelo 
Aniceta, y al verla caer cl Üu-ijí1113» cn lugar 
de acudir á auxil iarla, salió precipitadamen-
te del parador. 
Algunas personas que presenciaron el ac-
cidente recogieron á la lesionada, y viendo 
que no daba señales de vida, la trasladaron 
á la Casa de Socorro de la Latina, donde los 
médicos Sres. Mota y l 'al larés la apreciaron 
una extensa herida en la cabeza y conmo-
ción cerebral. 
Su estado es grav ís imo. 
Del mencionado Centro benéfico fué con-
ducida, con grandes precauciones, al Hos-
pi ta l Provincial. 
La policía hace pesquisas y averiguacio-
nes para dar con el paradero de Francisco, 
por sospechar que puede tener par t ic ipación 
en el accidente que sufrió la ya nombrada 
Aniceta, á la que el Juzgado no pudo tomar 
declaración por la gravedad de su estado. 
«(E" <<!>> '<D' <<1V 4D> «<i>> '<i>> <<&> <<̂> <<&> <QD> ̂ D" 
C l " H e r a l d o " p r o p o n e q u e s e 
c i e r r e n l a s G o r f e s . ¿ H a c e m i e d o , 
ó e s q u e e l d i a r l o t r u s t e r o e s 
u n d e m ó c r a t a d e p a c o t i l l a ? 
<D> <ff>> <D* «(D» «•> «OD» <(B> O <(•» 4D» 4D» 4^ 40> <®ri «9> 
I B I H J B - A . O 
Esta m a ñ a n a han llegado los comisiona-
dos (pie fueron á Madrid con objeto de ges-
tionar la subvención para la Expos ie ión de 
esta capital. Han sido recibidos por el A y u n -
tamiento en pleno, representaciones de las 
fuerzas bi lbaínas , el vecindario y varias 
bandas de música , organizándose acto se-
guido una man i f estación que se d i r ig ió al 
Gobierno c i v i l , donde se pronunciaron va-
rios discursos y auunció el presidente de la 
Comisión gestora que el Rey vendrá á co-
locar la primera piedra.—Fabra. 
UNA TORMENTA TERRIBLE 
Zaragoza 12—Sobre el pueblo de Uucasti-
11o ha descargado una horrorosa tormenta, 
(jue ha sumido en la más completa núserifl 
i numerosas familias. 
E l río, desbordado, inundó el pueblo, los 
campos vecinos y la carretera, de r rumbándo-
se varias casas. 
L a Guardia c i v i l , con agua al pecho, sa lvó 
a doce mujeres y varios niños, que se ha-
llaban en inminente peligro de perecer, 
de la pol ic ía (protocolo de la C o n f c r c n 
c i a , p á g . 1 7 S ) , y que en el Ac t a de A l -
geciras, conu» lo d i jo uno de los orado-
res, no se habla de zonas, n i de unos n i 
de otros y que cuantos arreglos ó con-
venios se refieren á zonas de infiuencia ó 
de pol ic ía son nulos como su fecha sea 
anterior á la del Acta Los posteriores á 
esta fecha deben t a m b i é n considerarse 
como nulos si no han merecido la apro-
bac ión de todas alas potencias s ignatar ias 
del A c t a . » 
EL ARTÍCULO {23 DEL ¿CTA DE ALGECIRAS 
a Q u e d a n v igentes iodos los arreg los y 
convenios celebrados entre M a r r u e c o s y 
las potencias , e n t e n d i é n d o s e , s i n e m b a r 
go> que en caso de c o n t r a d i c c i ó n entre sus 
disposic iones y las del A c t a g e n e r a l , las 
disposic iones del A c t a p r e v a l e c e r á n . » 
Esta c l á u s u l a , que se refiere á los con 
venios ó contratos entre Marruecos y las 
potencias, no era necesaria, puesto que 
el Ac ta es tá firmada por la representa 
c ión del S u l t á n y por las potencias, que, 
en realidad, han susti tuido á és te y 
dispuesto de Marruecos, funcionando 
como Poder legislat ivo. Es consecuencia 
impl í c i t a de todo contrato la c o n d i c i ó n 
que exp l í c i t a y l i teralmente contiene la 
c l á u s u l a 123 del Ac ta , Si tales disposi 
ciones contrarias á és ta quedan abroga-
das en contratos entre Marruecos y las 
potencias, con m á s r a z ó n han quedado sin 
fuerza los contratos y sus c l á u s u l a s cuya 
letra 6 e sp í r i t u e s t én en opos ic ión con la 
letra y e s p í r i t u del Ac ta , como, por ejem-
plo , las que se refieren á la in f luenc ia , y 
por tanto, á las zonas de inf luenc ia de que 
se hizo m e n c i ó n en la ses ión del Congre-
so del d ía 8. 
L a C r o i x , en su n ú m e r o de 10 de Junio, 
dice que, en v i r t u d del art, 123, los T r a -
tados anteriores al Acta son nulos, 
«¿Zona e s p a ñ o l a ? N o existe. A c t u a l -
mente en Marruecos 110 hay n i zona es-
p a ñ o l a n i zona francesa .» «/ / n 'ya a u M a -
roc , p o u r le m o m e n l » n i zone espagnole 
n i zone jranga i se .n 
Esta es la buena y sana doctr ina , de la 
que deben ser resueltos defensores la o p i -
n i ó n , y sobre todo el Parlamento y el 
Gobierno e s p a ñ o l . 
Cuando se haya establecido un r é g i m e n 
defini t ivo de pol ic ía internacional , ¿ q u é 
falta nos h a r á n reducidas zonas de una 
p r o b l e m á t i c a influencia, siendo así que el 
Ac ta de Algeciras nos otorga el r é g i m e n 
de la igualdad y de la l iber tad en todo cl 
te r r i tor io de Marruecos? 
E n la zona de Me l i l l a poseen minas y 
una l ínea fér rea los franceses. Nosotros 
somos d u e ñ o s de otra y podremos cons-
t ru i r caminos ó explotar minas con arre-
g lo á los Convenios internacionales en el 
resto del Imper io , que es inf ini tamente 
mayor y m á s importante . 
T a n magní f i co resultado es debido á 
la Conferencia de Algeciras; al Acta que 
M . Cambon quisiera desvirtuar 6 borrar 
y á la c a m p a ñ a gloriosa de M e l i l l a que, 
en cumpl imiento de lo acordado y con-
| v c n i d o in ternacionalmgi te en Algeciras , 
fué emprendida por E s p a ñ a , siendo pre-
sidente del Consejo D . A n t o n i o Maura , á 
ptsar de los o b s t á c u l o s que intentaron 
oponerle los enemigos conscientes ó i n -
conscientes, e s p o n t á n e o s ó pagados de la 
Patr ia . 
E L M A R Q U E S D E 'c AMA RASA 
U l u i n i e r . ftl O n i r a n i . 
F e z 7.—El general Moinier, (pie salió aye? 
para Mequinez al frente de las columnas, 
piensa llegar allí m a ñ a n a . Durante la mar-
cha de ayer 110 hubo n ingún combate. 
El bajá de Sefrú le p id ió dejara una guar-
nición en aquella ciudad, pero no pudo 
acceder á ello el general. En vista de esta 
negativa ha venido á Fez dicho bajá para 
pedir al Sul tán autorice al geiu ral Moinier 
para atender su ruego. 
El Omrani ha salido para Mequinez con 
su UKhalla. Con él van también el nuevo 
bajá de Mequine/..—Fabra, 
H e H e n i l b a r c o . H e r i d o s . 
Larache 10 ( v í a '/(ín^cT,).—-Continúa el 
di 1̂ inhaicu de material. 
Dos soldados han sido arroll idos por un 
cañón al ser llevado hacia Alcázar , resul-
tando ambos heridos. Han sido conducidos 
aquí . 
Reina tranquilidad en la reg ión .—Fabra . 
E > c l a l I o N d e l a l l e u d a . K l R a l s a l i 
Larache JO.—La columna en t ró á las 
diez (le la mañana en Alcázar, siendo re-
cibida por el cónsul y personas prestigio-
sas de la población que la esperaban. No 
ent ró de noche para evitar que se alar-
mase la población. 
l.as tropas llegaron fatigadas, pero ani-
mosas. Allí , como aquí , las fuerzas han 
sido recibidas con satisfacción. Ea tranqui-
lidad es ahsolnta. 
Se dice que el Raisuli se dispone á entrar 
en Alcázar amistosamente y manifestando 
MI sinriatia por Kspaña, 
El servicio de palomas mensajeras resul-
ta encélenle. 
Hu I.arailie hay normalidad; se activan 
los trabajos de instalación del campa-
mento. 
Eos moros dicen que se ha marchado 
la santa patrona de Uirache porque no 
quiere la guerra contra los españoles .— 
Mencheta. 
\ i i c v o c n m p a n i e n t o . S a l i d a d e 
b u q u e s . 
L a r a i he 10.—Se trabaja para instalar en 
Nndor un campamento, qne se espera quéde 
terminado mañana . Se bau t iza rá el día del 
Corpus, celebrándose una misa de cam-
paña . 
Se l lamará campamento de Alfonso X I I I . 
La tuerza de ' Infantería de Marina des-
aloiará el enalte] en que se halla y se alo-
jará en el campamento. Este se encuentra 
en un sitio inmciorable, junto al mar. 
Salgo para Alcázar,—Mencheta. 
L . i P r e n s a d e P a r í s . 
ra j j s / / . - La Prensa parisina considera-
da con unanimidad que el desembarco de 
M:ei/.as m i r r a d i e viola el acta de Alge-
ciras. 
La Peiite l iepuolique ve en este lucho, 
cine llama ai i t idiplomático, «una prueba de 
increíble ligereza del Cabinctc de Madrid». 
Reclama el P a r í s Journa l una gran v ig i -
lancia, peni no cree que Fraivcia haya 
de salir de una situación expectativa, «pues 
es posible que los españoles—tlice—se ha-
yan metido cn un avispero». 
E l ilfaíin se l imi ta á observar que las no-
ticias de I^arache han causado generalmen-
te en Francia vivo descontento. 
El E c h o de P a r í s y F í g a r o coinciden en 
pedir al (robierno adopte medidas encaini-
nadas á poner á salvo los intereses fran-
I'or su parte, asegura el Petit P a r i s i é n 
que en los Círculos diplomáticos se esti-
ma deben las potencias firmantes del Acta 
de Algeciras protestar contra la violación 
de los Tratados. 
. W m á s , dice se considera posible se pre-
sente la necesidnd de una nueva Conferen-
cia internacional.—Fabra, 
" L e . f o a r n a l d e s I>e l>als" , 
Par í s r / . - D i c e L e Journa l des Debats 
que el (robiemo francés no piensa cn ma-
nera alguna en recobrar su libertad en lo 
tjtie á Marruecos se refiere, sino que se-
gu i rá cumpliendo y ha rá cumplir , sin re-
curr i r para ello á Europa, los acuerdos 3' 
Tratados videntes. 
Añade qne E s p a ñ a , al reflexionar, vol -
verá á una m á s exacta apreciación de las 
circunstancias, y que Francia, siguiendo 
en su leal y amistoso proceder, ha rá por 
que España se deje de malos consejos y 
malas inspiraciones. 
U i i a e x p u l s i ó n . 
T á u ^ ' r 11.—El ex oficial ind ígena Hafid 
Lahaz, que mantenía relaciones con Muley 
Zin , ha sido expulsado esta m a ñ a n a de Ma-
rruecos y embarcado para Orán por reali-
zar manejos políticos contra el Maghzen.— 
Fabra. 
LTn v i a j e d e r e c r e o . 
Ceuta t i l—Me aseguran míe el viaje del 
general Zubia á Te tuán no ha tenido alcan-
ce político de ninguna clase, como pudie 
ra suponerse. Vestido de paisano, en com-
pañ ía de dos amigos y con un criado moro, 
fué á una cacería más allá del radio de 
nuestras fuerzas y srin escolta n i aparato al-
guno. El capi tán Cogolludo, á quien encon-
t ró con algunos policías, le invi tó á pasar 
la noche en Te tuán para que fuese m á s 
agradable la excurs ión , lo cual hizo, regre-
sando al día siguiente á Ceuta.—Fabra. 
E n e l p u e r t o d e C e u t a . 
Ceuta 11.—Hízose á la mar el cañonero 
M a r q u é s de la Victoria. 
A bordo del remolcador Manue l M a r í a 
marchó á Te tuán el administrador de la 
policía de aquella plaza. Si El Hach I^ris 
Heu A i n , acompañado por 8 i d i Mohamed 
E l Galmia, rico comerciante t e tuau í . 
P o r l a s a g u a s d e u n p o z o . 
Ceuta 1/.—Ün rico moro, propietario de 
un abundante manantial de-agua que surge 
en el interior del campo kabi leño, lo ven-
dió á una Compañía española para condu-
cirla á esta plaza. 
A l enterarse de ello, protestaron otros 
moros, dueños de fincas regadas por aque-
llas aguas, diciendo que ten ían derecho al 
sobrante de las mismas después de tomar 
el dueño del manantial las que necesitara 
para su uso personal, pues temían que la 
Compañía compradora de las aguas las 
apartara de su actual cauce para conducir-
las aquí . 
Hasta la fecha no han logrado ponerle 
de acuerdo, por lo cual se teme degenere la 
discusión en disputa y reyerta. 
I>e A l l i n c e u i n s . 
Alhucemas /i.—C(|i/,tinúa. fondeado en 
esta rada el crucero español Infanta I sabe l , 
siendo constante el visiteo que hacen los 
moros, que se muestran satisfechísimos (le-
las atenciones de que son objeto por parte 
de la oficialidad del buque. 
De la plaza se han enviado varias tom-Ia-
das de agua para las calderas. • 
mil i tar y 
A tierra oaj; 
franca de servicio. 
T r a i n | u i l l « i » < l e n O u t a . 
Ceuta a- Reiwj absoluta tranquilidad 
en la plaza y las ¡>osicioif s. 
Coneunen 'al nu n ado numerosos moros 
del interior. 
Comunican de Tetnan que 
rebelión m Kabat. 
O í r o s que p r o t e s t a n , 
T á n g e r u . Las kabilas Sefian y Beni 
Malek han escrito al Cuerpo diploiii;'itleo 
de T á n - e r protestando contra el desembar-
co de tropas e s p a ñ o l a s en Larache, 
N o t t a i a * o f l e i a l e s . 
En cl ministerio de Estado manifestaron 
ayer que las ú l t imas noticias recibidas acu-
saban tranquilidad en Larache y Alcázar. 
El cazatorpedero 7Vrror ha salido de Tán-
gc l para t a r á c h e y se espera que á su 
regresa t i aiga i noticias, 
L o <|iie d i r é e i p r e s i d e n t e . 
Sr. Canalejas manifestó ayer ta ido 
que es totalmente inexacto que el C.obier-
no francés haya dir igido á España n in-
guna Nota protestando de nuestra acción 
en Marruecos. 
La única Nota, es la de E l Guebbas, anun-
ciada por nuestro ministro en Tánger . 
También dijo el señor presidente del 
Consejo que suponía que esta madrugada 
habrá salido de San Fernando una peque-
ñ a expedición de fuerzas que van á refor-
zar las que se encuentran en Larache. 
V i s i t a s á P a l a c i o . 
Dos veces estuvo ayer en Palacio el pre-
sidente del Consejo para informar al Mo-
narca de las ú l t imas noticias recibidas acer-
ca de Marruecos. 
a u n 
Las Msrnorias á ú <(Vivillo« 
Ivl rmllo quiere publicar sus Memoria 
Fu realidad, no habia derecho á qUe y ' 
tiples y los toreros escribieran lindas toi^ 
ter ías y . los bandidos permanecieran poste1' 
gados. I 
Ya sabemos que un bandido es cosa t 
c lásicamente española como los matador^ 
de toros y las boleras Uc flamenco. 
I l 'or qué habiendo publicado un libr 
Ricardo Torres no había de publicarlo tum 
bién el andante V i v i l l o f 
¿ Cómo habiendo escrito sus intimidadti 
Julita Fons no había de escribirlas este 
avisado t r u h á n ? 
No hay razón, pues, para que se encoco, 
ren los alarmistas porque irrumpa un ban. 
dido en el campo de la intelectualidad, pj 
caso no es nuevo tampoco. Dicho extenso 
campo cuenta con otros bandidos respeta, 
bles que, como cl l ' iv i l lo , incendian corti, 
jos y roban jacas tordas. 
Además , este popular señor ha dado 
muestras de un atrevido ingenio, de una 
audacia suicida, de un despavilamiento y 
una listeza poco común entre los novelist;(S 
contemporáneos , y seguramente su libro es. 
ta rá mejor escrito qne muchos de los edi. 
tados por el Sr. I'ueyo. 
¿Quién duda qne el Viv i l lo nos referirá 
cosas sensacionales? Porque es de creer que 
el bandido de Córdoba, al contar sus haza, 
ñ a s , no se olvide de la forma cómo ha ve. 
nido burlando á la fi t iardia c iv i l , de qué 
'liabluras se ha valido para salir absuelto 
nuestras más cn (loi'e címsaé, de cuáles ha tenido que ha-
I S t l - » d e J u n i o - 1 0 1 1 , 
—¿Quién se acuerda de E l filósofo r a n c i o ? 
listo me dijo, entre bur lón 
cierto funcionario de una de 
prestigiosas Academias al presentarle un nú- cer uso para commistarse la amistad de loj 
mero de El- DRBATIL en el que tuve la can- caciques andaluces. 
didez de proponer la celebración del cente-| Sui>ongo asimismo que en sus Memo, 
nario de aquel insigne apologista católico. ri,is ^aJOaci de la polí t ica española, de los 
Y tenía razón el funcionario de aquella 
Academia, pero muchís imo m á s la tiene el 
insigne académico Menéndez y Pelayo cuan-
do en la His tor ia de los heterodoxos e s p a ñ o -
les se lamenta de que «con notoria injnsii-
cia no se le haya otorgado aún el puesto que 
como pensador, filósofo y controversista me-
rece» al célebre dominico fray Francisco A l -
varado, que, en sentir del ilustre presiden-
te de la Real Academia de la Historia, tper-
sonificó la apologética católica en aquellos 
días 'de las Cortes de Cád iz ) , publicando 
una tras otrn. cuarenta y siete cartas crít icas 
con el seudónimo de E l filósofo r a n c i o » . 
FSPASÍA D F KNTONVI-S E l Temprani l lo . 
AUN DK tfcJQS SK I.K , 
problemas comerciales, de la cuestión de 
los consumos, de los movimientos bursá-
tiles y de otras mnebas empresas cn reía, 
ción con su oficio de bandidaje. 
Lo malo va á ser que FA Vivi l lo lo tome 
por el lado sentimental, y entre protestaa 
de inocencia, nos cok que unos amores de* 
graciados. 
Nuestra fundada expectación rodaría en-
tonces por los suelas; para bandidos pene-
rosos ya tenemos bastantes con las histo-
rias folletinescas de Luis Candelas v losé 
^ÜIEN LB ir.UAT.F NI l'N E LEJOS 
ACHRQUK, en condiciones para la espectllá-1 
ción racional» dice el eximio autor de los 
H A M L F . t 
La p r e n s a f r a n c e s a e s c u p e u n á -
n i m e m e n f e c o n í r a E s p a ñ a p o r la 
o c u p a c i ó n d e L a r a c h e . C o n s t e 
q u e n o s h a l l a m o s e n c a n f ? d o s 
p o r e s f a s i n f o n í a d e s a p o s . 
I I i terodoxi'S V sin embargo, no hay en la 
España de hoy quien de él se acuerde ni es-
criba cuatro l íneas para conmemorar cl cen-
tenario de la primera de sus célebres C a r -
tas crit icas , que lleva la fecha de 16 de Ma-
yo de 1811. 
La segunda fué comenzada el g de Junio, 
del mismo año, hesta de la Sant ís ima T r i - j 
nidad, y terminada el 29, festividad de losj 
.Santos Apévstoles San Pedro y San Pablo, y 
no quiero dejar pasar este intervalo de tiem- i . _ _, _ _ _ _ _ ^ / „ . 
no sin rendir mi homenaje al gran fil-ofo, M O S A I C O TELEGRAFICO 
á pesar de no tener mi nombre ninguna sig-i — 
nitícación en el mundo de las letras. 
Me entusiasma la A p o l o g í a de la I n q u ¡ s i . ] l l u e v a 1 o r í í . 
c ión . ¡ho r rendo t í tu lo ! ) que en dicha carta fJueva Y o r k //.—Comunican de MaHma-
hace E l filosofo rancio, pero diré , con p a z , ^ (Méjico) que con motivo de l i huelga de 
del padre Aharado, que no estoy del t o d o ¡ l o s f u e r o s ha ocurrido una colisión, resiA 
conforme con dicho epígrafe. Y no porque tant1o muertos. Fabra. 
la carta no sea una defensa acabada del San-
to Tr ibunal , sino porque no anuncia el t í -
tulo todo lo (pie se encierra en tan admira-
ble doenmento, que viene á ser la más com-
pleta apología de la rel igión católica. 
El sabio dominico, con «aquella claridad 
con que veía las más altas cuestiones, así 
en sus más escondidos principios como en 
sus consecuencias más remotas», antes de 
acometer la defensa del Santo Oficio quiso 
dejar muy bien sentado el principio ae la 
intolerau ia religiosa (en qne se funda su 
i n s t i tuc ión) , intolerancia que con su porten-
toso talento sabe hallar cn la misma ley na-
tura l , en el derecho de gentes, en fa le}' 1 
saica, en el Lvvaugelio, en los Hechos de los 
Apóstoles , en la conducta de los padres dej 
la Iglesia, en los cánones de los Concili s 
y en toda la Historia Eclesiást ica , dónde, 
arrancando de los tiempos de Consta i ' í ino 
el ( irande y pasando por Inocencio 111 y San 
to Domingo de (xiizmán, ve los gérmenes de 
la Inquisición española, establecida por los 
Reyes Católicos y elogiada por fray Luis de 
Granada cn sus elocuentís imos sermones. 
El argumento de la p r e s c r i p c i ó n á favor 
de la Iglesia está tratado con aquella solidez 
T c k l o . 
Tokio / / . - -Los aviadores capitán Tolusa-
wa y teniente Ito no se mataron al caer con 
su aeroplano. ICgúñ se dijo anteriormente, 
sino que resultaron con lieridas, qne si bien' 
son graves, no lo son hasta el punto de te« 
merse un fatal de.se?ilacc.—Fobra. 
T R A I D O R E S A L A P A T R I A 
m m w p i T í í ü s í i 
En T a r r a g o n a . 
Tarragona / / .—Han sido detenidos unoi 
individuos á los cnaleí; se les ocuparon va-
rias hojas con alocuciones antimilitaristas. 
La policía ligue practicasdo pesqúisafc 
vSe dice que las hojas proceden del ex 
tranjero. 
Kn S e v i l l a . 
Sev i l la IT. Ha detenido la policía á nn 
y dialéctica propias de quien fué «el ú l t imo empleado de hotel que se dedicaba á repar 
de los escolásticos puros» á principios del si- t i r á los soldados hojas antimilitaristas pr& 
glo x i x . Y no son menos contundentes las 
razones con que impugna las objeciom , qfié 
oponen los adversarios en nombre de la l i -
bertad de conciencia y de la mansedumbre 
evangél ica. 
En esta carta impor tan t í s ima , que impn s i 
consta de 83 pág inas de 21 por 15 c eu l í nu -
tros, y que el autor escribió cn el destierro, 
en los ratos que sn quebrantada salud le per-
mit ía , y sin más libros que el Previario, 110 
sabe uno que admirar m á s : si la compacta 
t rabazón de su a rgumentac ión luminosa ó 
la abundancia de datos his tór icos , el perfec-
to conocimiento del Derecho canónico ó la 
oportunidad de sus amenas digresiones, de 
valor excepcional para la historia de los he-
chos y peraonujet contemporáneos de E l filó-
sofo rancio. 
En estas oportunas digresiones pinta de 
mano maestra la condición multicolor m 
aquellos filósofos, que aparecen de cuerpo en-
tero, como aduladores de Godoy, cobardes, 
antipatriotas, instrumentos de Murat , enemi-
gos de la Monarquía, h ipócr i tas , que serian 
Kobespierres si triunfara en las Cortes su 
partido y que pasar ían el día rezando el ro-
sario y oyendo misa si sucediera lo contra-
rio. 
En ellas llama á lor, periodistas cbailala-
nes de entonces «hombres que, haciéndole^ 
todo el favor posible, ignoran hasta la pti-
mera pregunta del Catecismo: ¿ q u é quiere 
decir cr ist ianof* 
Y descuajada de este modo la enmaraña-
da maleza de los sofismas ant icatól icos, re-
sume y desmenuza las acusaciones directa-
mente lanzadas contra la Inquisición espa-
ñola, exponiendo sencillamente y con ntt 
conocimiento de la materia su fundamento 
jur íd ico y sus sabios procedimientos, desva-
neciendo las horrorosas y fantást icas pintu-
ras de sus tormentos y sus cárceles cpn t i 
lestimonio de los misuios reos de la Inqnisi-
. ión , que, encarcelados por delitos comunes 
en las prisiones ordinarias se fingían here-
jes ó blasfemos para pasar á las cárceles del 
Santo Oficio, donde se les trataba con ni'ás 
luí inanidad. 
bri l lante apología que debiera haber apar-
tado al mal aconsejado Argüc l les , á quiaa 
srs adversarios llamaron el D i v i n o , del pro-
pósito de emitir cn las Cortes su voto contra 
el Santo Oficio, si a4 1. 
zones con que lo ia 1 
linal de su carta aq i( 1 1 
que, como dice Menéndez 
él solo un período ile 
lectual». 








cedentes del extranjero. 
¡ V a y a un sujeto! 
Sevi l la ; / . — E l detenido esta tarde por 
part ir hojas antimilitaristas es el coUfletM 
del hotel del Cisne, y se llama Manuel Pí" 
rcz. \ 
Un policía, fingiéndose amigo de uno ¡M 
los huéspedes , se hallaba en el patio <ie» 
hotel cuando llegó el cartero, robador • 
un paquete certificado para M-mnel P é r ^ 
Este firmó el oportuno recibo, y cuando m 
djsponía á abrirlo fué detenido por el po'1' 
cía, que se incautó del ( t rtifiendo. 
El juez que abrió el paquete vió que con-
tenía varios pcriéxlicos, y dentro de el 0» 
mul t i t ud de hojas perforadas y engomsojl 
con diez pasquines >ula una. El texto Éfl 
una violenta diatriba contra el Ejército y 
la Patria. En el bolsillo le fueron encontra-
dos al detenido diversos periénlicos aii3r* 
quistas. 
La jurisdicción c iv i l se ha inhibido 
entender en el asunto, por lo cual, el 
nido será entregado m a ñ a n a al lu/c:ado 
l i tar . 
L A CURIA ROMANA, por el padre Juan ^ 
rrerrs . S . J . 
Obra la m á s erudita tal vez de cuanta» 
hasta el presente se han escrito sobre e** 
materia, de palpitante actualidad y de inte' 
rés universal. 
Estudia documcntalnu n* • el ofigep v. 2 
cisitudes de la Curia Romana, del ConSíSWJ 
rioj ffé la dignidad éaltlenálicia v de tocu» 
y cada una de las Sagradas Congregación^» 
Tribunales y Oficios que actualmenb' co"# | 
tuyen la Curia Romana, así tomo tamble1 
de las que existieron en otros t i e m p o ^ y 
vos decretos, sentencias, resoluciones, etet^ 
tera, lóense con frecuencia en los autores J> 
no debe desconocer 1111 canonista. 
Como ejemplo de estas invesligaciones U1-
tóricas léase lo referente á la á ig t l i áad 5.1 ' 
denalieia. á la Sagrada i'cuiteiK ian'a, * 
Cancillería Apostólica, ele , • 
m menos notable que la parte h»StW|J 
es la exposición doctrinal, ciará, ínetóO"? 
y cireunstancial de la vigente bovísitna ^S, 
clipina introducida por Pío X en YIR(-1TL̂  je. 
la Consti tución Sapient i lonsi l io . de 
vea V normas om bi eompletan y ds t01' 
Y B E L T R A N | i ; ls declaraciones subsiguientes. 
E L D E B A T E Lunes 12 de Junio ISH 
P O L I T I C A 
El Incidente de Oviedo. 
E l minis t ro de la Gobernación, al rtsci-
bir ayer á los pcrioilistas, les dijo que se-
rún u- telegrafiaba el gobernador de Ovie-
lo, había carecido de importancia el in-
ñ d t n t e ocurrido ú la llegada del Sr. La 
hierva. 
Lo ocurrido es que en un pequeño grupo 
se s i tuó fíente á la casa donde se hospeda 
el ex ministro conservador, intentando rea-
lizar una manifestación de desagrado, por 
lo cual fué necesario disolverle. 
En cd asunto intervienen las autoridades 
judiciales. 
Lo de Canarias. 
Ayer tarde se reunieron en el Congreso 
(oü diputados á Cortes y representantes de 
lod partidos polít icos de Tenerife para 
:ambiar impresiones acerca de la actitud 
iue han de adoptar al discutirse el proyecto 
Je reforma administrativa de Canarias, y 
aunque según el Sr. Sol y Ortega decía, ha-
blando con los periodistas, que no se Hela-
ría á la obstrucción, lo cierto es que en la 
reunión predominaron las opiniones fa-
vorables h oponerse á la aprobación del pro-
yecto por todos los metí ios si no se intro-
ducen algunas modificaciones. 
Nuevo senador. 
En la elección parcial verificada ayer en 
Alicante para cubrir la vacante de D. Luis 
Palomo resul tó elegido senador el candida-
to ministerial D . Carlos Pérez Barceló. 
La Comisión ejecutiva de consumos. 
Ayer tarde visitaron al presidente del Con-
sejo los señores que forman la Comisión eje-
;utiva nombrada para trabajar en favor de 
.a supres ión de los consumos para felicitar 
ü Gobierno por el proyecto aprol>ado_ y 
jKinersc á su disposición por si el señor 
Canalejas en tendía que aún podían ser u t i -
lizados sus servicios. 
E l jefe del Gobierno agradeció la felici-
tación y les contestó que aún considera-
ía necesarios los servicios de la Comisión 
ejecutiva para implantar la reforma. 
1,06 Sres. Catalina y Barroso informaron 
ú presidente de la forma en que se puede 
hacer la recaudación de los nuevos impues-
tos. 
Consejo de ministros. 
Hoy por la mañana se reun i rán los m i -
nistros en el ministerio de la Gobernación, 
para celebrar Consejo. Se ocuparán princi-
palmente de la marcha de los debates parla-
mentarios y de los asuntos de Marruecos. 
Llegada da Cambó. 
Llegó de Barcelona el Sr. Cambó, que 
permanecerá unos días en Madrid. 
Cana'ejas y Maura. 
E l presidente del Consejo vis i tó ayer 
tarde en su domienío al jefe del partido 
conservador, Sr. Maura, celebrando ambos 
una extensa conferencia. 
Aunque se ha guardado gran reserva 
a*rca de los asuntos tratados, puede ase-
gurarse que el tema principal de la con-
versación ha sido los psuutos de Marrue-
cos, habiendo el Sr. Canalejas informado 
detenidamente al jefe del partido conser-
vador de cuanto hay en esta importante 
cuest ión. '^i-
También es seguro que se habló de la 
LIÍ.SCUSÍÓU de los créditos pendientes, v es 
posible que por lo menos se llegase a un 
-.cuerdo en el de la conmemoración ele las 
Cortes de Cádiz. 
Interrogado el ministro de la Goberna-
:ión por los periodistas manifestó que úni -
camente sabía que hab ían conferenciado los 
Sres. Canalejas y Maura, pero que igno-
raba lo que hubiesen tratador 
Intereses locales. 
ílna Comisión de la Cámara agrícola de 
C '.doba ha visitaelo al Sr. Barroso para 
interesarle que apoye sus gestiones,, á fin 
de que cont inúe en dicha capital la fá-
nríca de harinas militares. 
También , además , de otros asuntos loca-
les de menor interés , sedicitarou del minis-
'.ro que cooperara á la pretensión de los 
diputados castellanos de que se adopb n 
las tlisposiciones necesarias para, que el 
t r igo obtenga un precio renumerador. 
E l .Sr. Barroso ofreció apoyarles. 
Elección parcial. 
Según las noticias oficiales recibidas en 
Gobernación, ayer ha sido elegido diputa-
do por Muros (Coruña) , el candidato mi-
nisterial D . Anselmo del Vi l l a r , quien ob-
tuvo gran mayor ía de votos sobre su con-
trario. 
Sin incidentes. 
El ministro de la Gobernación manifestó 
ayer epie se habían verificado en Bilbao y 
Barcelona los mitins y oplcchs anunciados, 
sin que ocurriera n ingún incidente desagra-
dable. 
E l i t i e m p o 
No hay fijeza en la marcha del tiempo. 
tonque menos gcncralcB, KÍgucu las lluvias cu la 
/egión Norte de la PcnínBula. 
El barómetro y la temperatura no han sufrido 
variación sensible. 
El viento continúa moderado. 
Crooc la marejada en el Cantábrico, por efecto de 
la intensidad del viento que sopla en Gascuña. 
En Madrid tuvimos un día incierto: unos ratos 
amenazando lluvia, y otros, luciendo un sol her-
moso y do mortificantes canciM. 
L#s observaciones verificadas dieron los siguiontos 
resultados: 
Temperatura: máximn, 2,7; mínima, H*; presión, 
707 mm. 
Indicación barométrica: lluvia. 
R e l i g i o s a s 
S A N T O S Y C U L T O S DE HOY 
San León ITI Papa ; .Santos Juan de Saha-
pnn, Ol impio y Onofrc, confesores, y los 
Santos már t i res Basíl ides, Cirino, Nabor, 
Nazario y Antoniua. 
++4 
vSe gana el jubileo de Cuareuta Horas en 
a paroqnia de San Antonio de la Florida, 
y habrA misa solemne á las diez, y por la 
tarde, á las seis, sigue la novena, predican-
do D. Celestino Gallego; á bs t inco, víspe-
tas solemnes con asistencia de los señores 
curas párrocos y ecónomos de esta corte. 
En la parroquia de San .Sebastián conti-
núh la novena A San Antonio, siendo ora-
dor en la misa, á las diez, D. Manuel Liza-
no, y por la tarde, á las seis, D. Francis-
co Terrero. 
En las Calatrivas, ídem id. D. Mariano 
Morh.ns, y por la larde, á las seis y nu -
dia, D. José Julia. 
Ln San I señal , ídem id . predicando, 
sólo por la tarde, & las seis, D . Luis Cal-
p i á n . 
Efl la út San Ildefonso, ídem D . León 
Sant ibáñez . 
En la de Santa Cruz, ídem D. Alvaro 
García. 
Ln las Rdig ioMis faí Sacramento, ídem 
I d . J ) . Pairo Jósé Mart ínez. 
Kn el Sant í s imo Cristo de la Salud, ídem 
«l. D. Manuel Rubio. 
San Fdrjnín. ídem ttn podré francis-
cano. ' , 
Lu San Anloaio de los Portug'u scs, ídi ni 
i t l l Sei8 y nK'(!-«» S Santiago Estebn 
En el Oratorio del Caballero de Gracia, 
ídem á las seis y media, D. Jofií Mari i 
Tellado: 
En la iglesia Pontificia, ídem el padre 
Rabanal. 
En la paroqüia de San Luis , ítlein •ídem 
á las siete, 1). Angel Rúan. 
En la de San MulAn, ídein id . A las siete, 
ü . Mariano Benedicto. 
La misa y oficio divino son de San Juan 
de S a h a g ú n , con r i to doble y color blanco. 
Visita de la Corte de Mar ía . - Nuestra Se-
üora del Pilar en su parroquia, San Ildefon-
so, San Andrés , el Salvador. Comendado-
ras y Escuelas Pías de .San Fernando. 
Esp í r i t u Santo: Adoración nocturna. 
Turno: S a n Antonio de F a d u a . 
( l i s te p e r i ó d i c o se publica con censura. ) 
Informaciones eclesiásticas 
E n San Antonio de los Alemanes. 
En esta bonita iglesia se está celebrando 
una solemne novena á San Antonio, pipn-
do orador el docto sacerdote D. Santiago 
Estebanell, capellán de honor de Su 
Majestad y antiguo coadjutor de la iglesia 
del Hospicio de Barcelona. 
El paclre Estebanel, que es un notable 
orador sagrado, está realizando una labor 
meritoria que premia el pueblo de Madrid 
llenando tenias las tardes el templo dedica-
do al glorioso taumaturgo ele Padua. 
E X T R A N J COK O 
Roma. 
Ha sido nombrado prefecto de la Con-
gregación de Estudios el exce len t í s imo 
cardenal Casetta. 
Según publica K l Auto del día 2, cuando 
Su Santidad fué avisado por el cardenel 
Merry del Val de que el aviador Bean-
mont pasaba en su aeroplano sobre la cam-
piña romana, salió á un balcón del Va t i -
cano para verle. E l Papa contempló en-
tonces la brillante maniobra ele Beaumont 
alrededor de la cúpula de .San Pedro y ma-
nifestó que daba gracias á Dios por ha-
ber presenciado uno de los mayores pro-
gresos del siglo. Luego bendijo al avia-
dor y se ret iró á sus habitaciones. 
Este acto ha inspirado á M . E . Rostauel 
un hermoso soneto que publica G a ñ í a i s 
en su n ú m e r o del día 6. 
P R « V I \ C I A S 
Salamanca. 
Ayer, como víspera de la fiesta de San 
Juan de S a h a g ú n , salió á las siete de la 
tarde de la santa basílica Cateclral una 
solemne procesión que recorrió las calles 
de costumbre, acudiendo al acto religioso 
mul t i tud de ficks. 
Hoy, i2,: <lesde las" cinco de la mañana , 
se d i rán sin in terrupción misas de comu-
nióu hasta las oedio. A las nueve, misa so-
lemne con S. D. M . expuesto. 
Por la tarde, á las siete, rezado el san-
to rosario,; p ronunc ia rá el panegír ico del 
santo el reverendo padre franciscano Se-
cundino Mart ínez, prior de ICKS dominicos. 
Acto seguido se hará la reserva v se- pre-
scutará á la adoración de los fieles la sa-
&rad# .relieflia. gOCillf iUO 8 C 
P 1^ 'p s r t emus ica l ue"ia nestá está á car-
go de la capilla de la Catedral. 
1 3 i s o O - t i o x i c i o 
Así en In tempora l como en lo espiritual, 
vivimos tiewpos en que las comentes opues-
tas se estréjiau unas contra otras. Francia, 
nos envía grandes oleajes de cieno, de Secta-
rismo y de aniquilamiento patrio. El L n 
guaje es túpido é insolente de alguno de sus 
perióelicos, molestado por el problema ma-
rroe^ui, es una de tantas fases, arl enal con-
testa con todos los bríos y caballerescas al-
cances de la raza Alfonso Ruiz de Grija'ba 
en nuestro estimado colega 'Él Diar io de la 
M a r i n a . 
Complacientes estrechamos la mano d é un 
buen español . 
Xo todos somos internacionalislas, n i 5.7;:s 
Patr ie , n i moldeados á la francesa. «-Aún 
hay Patria, \'eii.uiuiido>. 
Tradujeron nuestros políticos (T/;r lo vis-
to no ten ían caletre para otra cus 1) acir.cl 
malhadado proyecto de ley de Asociaciones, 
que fracasó en la anterior etapa liberal mer-
ced al heroico esfuerzo de las damas espa-
ñolas , que probaron tenían más conciencia 
de sus deberes como patriotas que todos 
aquellos hombres que se alistan coino >ú f-
vos de las ideas extranjeras... 
Pero ahora volvemos á tener proyecto ele 
ley contra las Asociaciones, seguido de i n -
nmnerable ristra de absurdos, incongruen-
cias y despotismos, siendo cosa "¡ele ver có-
mo la democracia epiiere arrojamos á empe-
llones en brazos de la peor de las t i ran ías , 
de aquella que dicta á nuestros políticos el 
sectarismo de allende el Pirineo, val iéndose 
de las logias y del anarquismo, para que lo 
secunden en plena tierra española las que 
simbolizan la tendencia radical. 
De todas estas amarguras nos consuela el 
desarrollo de esa información pública abier-
ta en el Congreso respecto al proyecto. Bien 
sabemos que el Gobierno obrará sin tener 
en cuenta la información referida, que le 
arroja un saldo en contra. ¿Cuándo se ha 
visto que el parlamentarismo se asesore de 
la conciencia nacional para dictar sus le-
yes... ? 
El lo es pura fórmula y pura filfa ; pero así 
y tóelo, conviene tomar buena nota de esa 
Inil lante juventud católica que de todas par-
tes acude á romper una lanza en contra del 
engendro. Parellada, ele Barcelona, y Marín 
L'á/aro, en nombre del Cemtro ele Defensa 
Social ele Madrid , entre otros muchos, han 
dejado imborrable recuerdo de elocuencia y 
de argumentacie'm, moelelo acabado del tem-
ple que deben tener las armas que emplee-
mos para combatir. 
Nadie habla en favor ded proyecto, ó me-
jor dicho, sólo el palomar donde educa á sus 
pichoncitos el Sr. Moret ha destacado tres 
ó cuatro oradores espontáneos , chirles y ja-
leados, á quienes no hemos tenido suficiente 
paciencia para escuchar sin que la risa bro-
te estrielente en nuestros labios. 
\"alientes oradores tienen Benito y Com-
pañ ía . Sin- cabello bandolinado, n i empaque 
á la extranjera, ni el cursi clavel en el ojal 
de nuestro chaquet, hoy nos toca reír á nos-
otros, amigo Zancada. 
A cada Santo lé llega su día. 
I S I D O R O G A R C I A D E V I X V E S A 
S U C E S O S 
S u s t r a c c i ó n ria r o p a s . 
El Sr. D . Eloy Páramo ha presentaelo en 
el Juzgado de guardia una denuncia contra 
Isabel Valdés y su hija Dolores Cienfuegos 
Valdés , por hurto de ropas y retencie'm ele 
muebles, valorado texlo ello en más de 300 
pesetas. 
Las denunciadas fueron citadas judicial-
mente. 
mummtttmHm-* •»imaamxmjuii 
Movimiento de buques 
Tenerife 11.—Ha zarpado el crucero chi-
leno Chacahuco con rumbo á Soú thampton 
para asistir á la revista naval que se cele-
bra rá con motivo de la coronación del Rey 
Jorge. 
Los buques cspafíoL'; Princesa de AstUf 
rias y R í o de la Plota cont inúan fomlc ' 
| u este puerto.—Ffl^ra. 
£ . \ M A B m i U 
LA NOVENA DE ABONO 
S c é s t o r o s dol • x c e f e n t i s i m o s e ñ o r 
m a r t t u é s riel Sa l t i l lo . E s p a d a s t M a -
c h a q u i t o , B i e n v e n i d a y G^ona. 
La entrada es de órdago á la grande, se-
g ú n decía cierto coírade muy aficionaelo 
al m á s . 
El sol no se ha dignado acompañarnos 
en la fiesta, y los favorecidos por ello dan 
muestras de alegría . 
Dos aficionados ejue es tán sentados de-
t r á s de mí discuten sedare lo que de Fuen-
tes nadie ha hablado. De la celad que debe 
tener dicho diestro. 
E l más bajo dice que cuarenta, y el 
otro que cincueuta años . 
Me reservo el resto de la conversación, y 
me dan la idea de lo que ese hombre pue-
de hacer ya con los toros. 
En fin, ya veremos. 
Salen las cuadrillas, afilo el lápiz , me 
acomodo sobre un programa oficial, á gui-
sa de almohadilla, y aparece por la puerta 
del chiquero el 
P r i m e r o . 
Guineo , negro bragao, chiepiito y bizco elel 
izquierdo. 
Machaco torea embarullado.' 
Con voluntad, pero llevándose el tercio 
al revés, toma el toro cuatro varas sosamen-
te y haciéndolo mal en dos puyazos el maes-
tro Zuri to . 
JUanquet cuartea un par desigual. 
Cantimplas, casi á toro parado, coloca otro 
m á s igual , y cierra el tercio el primero, lle-
vándose un palito á la fonda. 
Machaco, de café y oro, empieza á torear 
sin parar y buscando los cuartos trasere>s 
del toro, por no mandar con la flámula. 
Luego vemos desconfianza manifiesta, j u -
yendo descaradamente y sufriendo un achu-
chón serio. 
El toro, nervioso, y el espada, sin parar. 
Los peones intervienen, y hay pitos. 
Marchándose de la recta, alarga el brazo 
y deja media atravesada. (Pitos y pañuelos 
reclamando la oreja de marras.) 
El bicho no acacha, y el diestro pasa las 
m o r á s . 
Molesta el aire á los lidiadores y la cosa 
se hace pesada. 
Nueva entrada peor que antes y bronca. 
I n metisaca, rueda ele enterradores y el 
toro dobla. A la segunda acierta el puntille-
ro, y pita fenomenal. 
Segundo. 
Amolador , negro zaino. Una cabra con p i -
tones descaradotes. 
E l público protesta la presentación elel bi-
Llueven almchadillas, y salen los mansos, 
l levándose al!jW)l03 JH; AJJiV32 ,Q 
¡ Pero, señores veterinarios ! ¿ Qué vamos 
á decir de su obligación ? 
Barajas ac túa valiente de vaquero y con-
sigue que el becerrete, que había tomado ca-
r iño al rueoo, aésaparezca. 
El palco de la empresa, se desocupa ante 
la actitud del respetable. 
Segundo bis. 
Negro, de más representación que el otro 
y recogidito de cuerna. 
Pertenece á la ganader ía de López Nava-
rro. 
Bienvenida capotea movido y el torete se 
unja. 
Llevándose también la l idia al revés y en-
ere un «-^pantoso l í o , toma la primera vara , 
doliéndose al castigo y desarmando. 
Buscando la huida, sin poder, toma tres 
varas más . 
Hal lándose CUAKTÍNTA TOREROS acosando 
á la fiera, sale en falso Vi to una vez y cuar-
tea un par trasero. 
Fini to de Sevilla tira un par de palos, de-
jando uno de ellos delantei ísimo. 
Después el bicho se declara en franca hui-
da, corneando un caballo que encuentra á su 
paso. 
En íás sucesivas entradas de Vi to el bicho 
espera y desarma, y por fin, el banderille-
ro Coloca u i l par á la media vuelta. 
De- l i la y negro viste Mejías. Brinda y bu&; 
ca al torete. 
Torea eu las tablas, sujetando á la res, i n -
tercalanelo luego un buen pase de pecho. 
Después sufre una colada y acaba por na-
jarse el morito. 
E l toro tiene la cabeza como una devana-
dera. 
Entra á m a t a r en tablas, alargando el bra-
cito, desarma la res y despide el estoque, sal-
tando al callejón é hiriendo, al parecer leve-
mente, á un curioso. 
El novillejo busca elefensn en las tablas, 
tratando de escapar por el 4. 
Sigue el sustituto pasando revista al es-
tr ibo, y el e-spada, det rás ; 
Vi to brega eficazmente y escucha palmi-
tas. 
De lejos entra á matar y redjra media es-
tocada delantera y caída, que ahondan con 
vueltas los subalternos. 
Se va á las tablas eM 7, y allí Bienveni-
da intenta el descabello. 
• Dos amagos y un aviso. Otro intento. Otro. 
Y por fin, voluntar iauieníe , dobla. 
Bienvenida se ha lastimado la mano iz-
quierda, y marcha 6 la enfermería. 
T e r c e r o . 
Recohero, negro mulato. Otra-cabra, y al 
parecer, lastimado ele una pata. ¡Bronca fe-
nomenal I En medio ele ella Oaona torea sin 
lucimiento. 
L a presidencia acuerda la retirada de la 
mona. 
¡ Esto es una vergüenza , señores veterina-
rios ! ¡ ¡ UNA VKur.t'KNZA ! ! 
¿ A qué podemos atr ibuir lo? 
Ellos tienen la palabra. 
T e r c e r o bis. 
Negro bragao, de Camero Cívico, luce-
ro, de más arrobas y con enormes p ú a s . 
Sale en te rándose , y Trallero se ve com-
prometido al correrle. 
Machaco fija al toro y hay aplausos y 
protestas. 
Luego lo hace Oaona. 
Recibe dos varas, haciéndole los pique-
ros un pozo artesiano en una paletilla, y 
Machaco, en un quite, hace gestos rabiosos. 
¡Lo otro, lo otro, Sr. González! 
Otro puyazo en el mismo sitio y epiite 
embarullado de Oaona con otro desplante 
del de Córdoba. 
E n sucesivos cites el toro ¡te escupe, y 
después Machaco tira una larga. 
Chanito se empgña en que tome la ú l -
t ima, t i ra el castoreño, sale á los medios 
y ela un puyazo, cayendo con aparato. 
Agu i l i t a coloca un palo. 
Trallero agarra un par desigual. 
Sale de la enfermería Bienvenida y oye 
palmas. ¿ Por qué ? 
Algunos, fundadamente, protestan. 
Una salida en falso de Agui l i ta y después 
prende un par. 
Cierra el tercio Carlos del Aguila con un 
palitroque. 
Oaona viste de verde y oro. 
Quiere torear con la izquierda el segundo 
Cayetano, ¡ m i a u ! , y da un pase alto. 
Sigue con ambas manos, haciéndose con 
el (¡Cfro á íuerza de consentirle y con valor. 
Un pinchazo salvando la trocha, cpic no 
gusta. 
Mgue toreando molestado por el aire y 
Entra de salto y da un golletazo que 
mata. (Pitos). 
Cuar to . 
Manchego, negro zaino, largo y cornive-
leto. 
Machaquito trata de fijarle. 
En ed primer puyazo el toro sale de es-
t ampía . 
Otro con el mismo final y rebolera dé 
Bienvenida. 
En la tercer acometida, el bicho vuelve 
la j e t a , y luego arranca fr íamente. 
Nuevo puyazo, recargando ahora el toro. 
Otra vara y quite de Mejías poniendo la 
montera en el testuz. 
Segundo tercio. 
Camará pone un buen par. (Palmas). • 
E l toro, de puro mause», se duele al casti-
go, dando enormes saltos. 
Cantimplas, un palo trasero. Camará , un 
par desigual. Cantimplas deja los palos en 
el suelo, pues el toro ya desarma. Después 
agarra, por fin, un par caído. 
Vamos con Machaco, que aparece entre 
siseos. 
Muy despacio busca al toro y empieza 
con la derecha por bajo. Sigue toreando efi-
cazmente, y da luego un pase de pecho de 
los de su marca. 
B1 toro humilla y está quedado. 
Más pases con tranepiilidad, y en varias 
evasiones quiere entrar, sin poder, por lo 
de la humil lación. 
Pases ahora por alto. Por ahí es, amigo. 
Con los terreflBs cambiados entra, humi-
lla el toro y se pasa sin herir. 
Sigue el muleteo por alto, ahora de p i tón 
á p i tón . 
En la suerte natural, echa el paso a t r á s , 
y con balanceo entra háb i lmen te , alargando 
el bracito un poco y cobra media estocada 
delantera y tendida que produce derrame 
exterior. 
Dobla, y hay palmas y pitos por mitad é 
iguales palles. 
¿ V a l e mi op in ión? 
Pues á mí no me ha gustado. 
Q u i n t o . 
Mochuelo, negro zaino, larguito y bien 
colocado de armas. 
Bienvenida, perdiendo terreno, muy mo-
vido y est i rándose al final de las suertes, 
torea por verónicas , navarras, faroles, y 
termina con una l a ^ a cambiada. 
Después fija al toro. 
Toma un pin-azo atacando bien, y luego 
en otro cae el caballero sobre los lomos del 
animal, salvándose á fuerza de rodar. 
Dos puyazos más , y á otra cosa. Hasta 
ahora es el que mejor ha cumplido. . 
Mejías coire los palos, y al cuarteo coloca 
un par desigual. 
» Quiere repetir y el público le hace, que 
desista. • 
Moyano prende los palos á cabeza pasa-
da, y Mejías J I t i ra un oa l i t r - ( ¡ re . 
Bienvenida entra á muleta plegada repeti-
das veces, sin acudir el toro, y desiste de su 
intento. 
? Luego pasa, fmyendo en cada pase, v cao 
¡al final de uno de ellos, sin verle el bicho. 
i Un sartenazo, con e s p c i ú á euonne. (Bron-
ca.) M05-ano sale perseguido y Vi to cae an-
te al toro, sin verle esté. 
Un sablazo indecoroso y mucre el toro. 
¿ Y para eso tantas posturas? ¡Miedoso! 
. ¡Male ta ! ¡No tiene usted la culpa! ¡Mal 
•novilícro! 
La Maza unán imemen te píele que. 
y yo con ella. 
Sexto. 
Gargant i l lo , negro entrepelao, bragao v 
recogidito de armas. 
Se ex t raña de su salida, y Gaona torea á 
la verónica. 
Quiere después hacerlo de costado, citan-
do al toro por delante, y S9 le naja. 
Una vara, saliéndose suelto. 
E l toro está resentido de los cuartos tra-
seros. 
Tardeando toma tres varas más , dejando 
en la úl t ima Chanito el palo enhebrado, que 
saca háb i lmente Agui l i t a . 
Oaona coge Jos palos, y el público, can-
sado ya de tanta maíc ter ía , enseña el paso 
de los quintos á un señor piquero, que se 
retira por el callejón. 
Rodolfo hace una salida en falso, y los peo-
nes, como leones, van al toro. (Protestas.) 
Después pone un par al cuarteo, bien se-
ñalado. 
Vcn i i t a deja un par y hay palmas para 
Gabriel, que sale por las afueras con la mar 
de agallas. 
Entre Vegmtaay su compañero ponen par 
y medio, y á otírti cosa. 
Gaona tantea con la izepiierda,.y hay co-
lada. 
Signe la faena, siendo toreado por el bicho 
en la mayor ía de los pases y en uno de ellos 
aehuchado. 
Con los terrenos cambiados, entra- alar-
gando el brazo, saltando, volviendo la cara, 
y deja meelia atravesada. 
Tres intentos de descabello, y por fin fa-
llece la res. 
R E S U M E N 
¡ Señores aficionados antiguos! 
¿ Q u é me dicen de estos payasos taurinos 
que disfrutamos ? 
¿ Q u é opinan ustedes sobre la conciencia 
de estos ganaderos y de estos veterinarios ? 
E l presidente los desautoriza echando to-
ros al corral por falta de representación, y 
sin embargo, no les exige responsabilida-
des. 
¡Qué vergüenza , señores ! | ¡ Q u é asco!! 
D O N J U S T O 
que ,su compañe ro ; torea de capa igual que 
puede hacerlo una nodri/a vascongada.. 1 u6o 
un par de banderillas en silla muy flojo, 
y pasapor tó al segundo desmedía buena, y 
al ú l t imo de dos pinchazos medio aguantan-
do y una muy caída. 
Bregando, Vacuna. Ncgiete dió muy bien 
el salto de la garrocha. 
Uno de los lidiadores, cuyo nombre igno-
ro, pero que era negro, fué el blanco de las 
cuchufletas del público por su modo de ban-
derillear. Comenzaba el viaje muy estira-
dito, y á la mitad se anepe i i t í a , saliendo 
desbocado hacia la barrera. 
Esté no era un negro, era un blanco; 
hasta me parece que al limpiarse el sudor 
en la tedialla desteñía . 
Entre los ocho toreros sólo sacaron siete 
monteras. Asi que mientras siete estaban 
cubiertos, el otro primo disimulaba la cosa 
rascándose á menudo. ' 
En resumen; que los negros no traba jan 
como para que les pongan verdes, pero 
casi casi. 
V yo termino para que los lectores no me 
pongan de oro y azul, 
DON PEPE 
a va. 
E N P R O V I N C I A S 
B* i\ clona / / .—La Plaza, de bote en bote, 
siendo aplaudidas las cuadrillas cuando ha-
cen el despejo. 
Los tres toros del duque de Veragua, gran-
des y con poder, cumplieron. 
Los otros tres, de Arribas, malos. 
El segundo, de esta ganader ía , fué de-
vuelto al corral por chico, sus t i tuyéndole 
otro, de Gama. 
Vicente "Pastor, regular, bien y superior. 
vSe le concedió la oreja de su tercer toro, 
Rega te r ín , bien, regular y superior: 
Los espadas banderillearon el quinto, sien-
do aplaudidos, así como en los quites, toda 
la tarde. 
A l terminarse la corrida, fueron sacados 
en hombros. 
E l público, satisfecho de los matadores y 
de los toros de Veragua.—M. 
Z A R A C S O Z A . 
Zaragoza r r . - Sin pie^ulores se han l idia-
do cuatro novillos de Arribas. 
Esparret, muv mal, viendo cómo al p r i -
mer toro se lo llevaban los mansos, después 
de escuchar los tres avisos. 
Estirao, sin que hiciera cosas notables, 
estuvo regular. 
Con los palos se d i s t ingu ió Chatillo de 
Zaragoza. 
Los espectadores protestaron contra la em-
presa por la organización de estas novilla-
das, que aunque económicas, son desastro» 
S A V T A X D E R 
Los novillos lidiados resultaron muy bue-
nos. 
Montes I I , que cuenta en Santander con 
muchas s impa t í a s , exuedó superiormente con 
capa, muleta y estocpie, así como su compa-
' ñero Tonméto . i " : t o ' - . í—i MU^Í mublq: 
El público, muv satisfecho de la corri-
! d a . - L . 
T A 1 . K ! \ € I A 
l'afr)u"ío u.—Los seis novillos de Concha 
y Sierra, sin poder y con poca bravura. 
Pctreño, bien y ma'l. En su segundo reci-
bió un aviso. 
Demringuín, regular y bien. 
Cclita, bien y super iór ís imo en el que ce-
A L M E R I A 
A l m e r í a 11.—Novillos de Baños , buenos; 
Pastoret quedó regular, Espartero segundo, 
superior. 
Bl lidiador apodado Cónsul pasó á la en-
fermería con varias contusioneó cu el pe-
cho. 
Nuestro ilustre amigo el seno, obús o dfc 
Taca, eompletauunte lestablcculo de la in -
disposición que le retuvo en cama algunos 
días , saldrá mañana para la capital de Mi 
diócesis. -.,,»«_ . L iit« 
'• E l doctor López Peláez regresad á Ma-
drid tan pronto como el senauor Sr. panve 
explane su anunciada interpelación sohre e; 
industrialismo de las Ordenes religiosas, et 
cuj^o elcbate se propone intervenir-
Deseamos al elocuente é insigne preladt 
un felicísimo viaje. 
Hoy sale para Bilbao nuestro querido ami-
go D. Jul ián Ribas, ilustrado profesor y co 
iresponsal de E J . DEBATE en aquella poblar 
eión. '\ '" 
Procedente de Melil la ha llegado á .Madruf 
el general Benedicto. 
Por la Dirección general de Correos y Te-
legrafe>s se convoca á oposición para la pro-
visión de tres plazas de auxiliares tercerof 
mecánicos, con 1.500 pesetas, y sei*; de aspi-
ranteí- mecánicos, con 1.000, vacantes en el 
taller de la referida Dirección . 
En el transcurso de dos meses podrán so-
licitarlas los que no excedan de cuuieiita y 
cinco años»rri t 0*3 0 
Ayer h rn cumplimentado á S. M . el Rey^ 
los Sres. Ruiz de Grijalba, el gobernador de 
Tole-elo, con una Comisión del Colegio de La 
Reina Victoria5 el cónsul ele Suiza, señor 
.Soto; D . Manuel Cómez Bar/auallana, don 
Victoriano López Dóriga, D. Alberto Sedaño 
y D . José Luis Torres. 
Según noticias recibidas cu la Inspección 
general de Sanidad exterior, ha sido decla-
rada oficialmente la presencia de alguuos ca-
sos de cólera en Gratz, distr i to consular d« 
Trieste. 
Equipos novias. Canastillas recién naci-
dos. Preciosidades em blusas para señoras . V i -
sitad Camisería del Callao, 25, Preciados, 25. 
La Sociedad de maestros sastres La Con-
fianza ha trasladado su domicilio social á la 
calle de la Aduana, 15, principal . 
Ayer regresaron de Pan, Lourdes y otrt*» 
puntos del extranjero la respetable señ-.m 
eloña Dolores Santamarina, acompañada dei 
acaudalado pre>pietario y distinguido amiger 
nuestro D. Isidoro de Jemes y su bellísini;i 
esposa doña Aníxelita Sav^'inarina, la en^ 
cantadora señorita Pepita Salgado y nuestrrf 
querido colaborador el inspirado pe)eta don 
Antonio Rey Soto. 
Reciban dichos señorea nuestra más sim 
cera salutación do bienvenida. 
Según K l Siglo M'd iro , á pesar de las des-
igualdades tenaces e¡uc present-.n ln tempe-
ratura y la meteorología, la salud pública es 
generalmente buena. 
Predominan las enfermedades agudas da 
los bronquios; abundan las anginas catarra-
les, las neuralgias con diferentes localiza-
ciones y las íijflaifiacibhes articulares y mus-
cuhrcs de naturaleza reumát ica . 
Son frecuentes los desarreglos gastroin-
testinales con repercusiones cen.bules. 
Hay escasa enfermería de origen iníeo» 
ciosou , 
E n los niños abundan el s a rampión y ia 
varicela. 
B i c a r b o n a t o de s o s a 
químicamente puro de Tcrres Muñoz 
L A T A S E C O N Í i M I C A S Á 5 P E S E T A S 
f Uó buen pase de pecho. 
" V I S T A A L E G R E 
C u a t r o fio G ó m m x p a r a F a c u l t a d a s y 
Cubani to . 
Ayer, en Carabanchel, lidiaron dos blan-
cos y seis negros tres negros y un colorao 
de la ganader ía de Manolito Gómez. 
Así como se forman cuadrillas de cojos 
ó de jorobados para torear en algunas bece-
rradas, t ambién se ha constituido una de 
negros, que es la que ayer debutó en Vista 
Alegre. 
La fiesta no pudo ser más divertida. Como 
que yo voto, no ponpie se obsequie á los 
nuevos toreros con un banquete, n i porque 
ellos nos lo den á nosotros, que es lo que 
ahora se l leva, sino porque se les repita el 
domingo próximo, y estoy seguro de que 
la entrada será mucho mejor que la de ayer. 
Los cuatro erales de Gómez fueron bravos 
y lidiables hasta la exageración. 
Facultades, negro zaino, que vestía de 
verde y oro, todo viejo, puso dos pares de 
rehiletes con valent ía , y ma tó á su primer 
choto de media buena, después de tres re-
volcones que Te mudaron el color durante 
breves momentos. (Ovación, y hay quien 
pide la oreja haciendo uso de su omnímoda 
voluntad). L n el tercero, coloca media de-
lantera, con su r iqu ís imo volteo. Faculta-
des, que ha demostrado alguua habilidad, 
visitó la enfermería, porque eu uno de sus 
incontables achuchones sufrió un puntazo 
de pequeña importancia. 
Cubanito, segundo espada, también ne-
gro, y con un rostro lo m á s desdibujado 
que ustedes se pueden imaginar, quedó Hébt-i 
¡ I I P E R O E S O S C U R A S ! ! ! 
Aunque por la frecuencia con que ocurren 
estas cosas 110 son para ex t raña r á nadie, 
no podemos menos de hacer públ ico lo ocu-
rrido ayer en la calle de Embajaeíores, para 
con ello probar una vez m á s á los que nos 
leen, cómo se sirve á la imparcialidad y á 
la justicia en este diario. 
Ayer por la mañana se presentó en la ca-
lle de Embajadores, n ú m . 36, tienda, .en. 
casa de D. Manuel Ramírez", consecuente 
republicano .por cierto, un sacerdote, quien 
con mucha reserva l lamó al dueño del esta-
blecimiento; hízole salir en medio elel ma-
yor sigilo al portal de la casa, y cuando l é 
tuvo en é l , le dijo en estas 6 parecidas fra-
ses: 
—Bajo secreto de coufesión me ha dado 
un penitente 31,50 pesetas, importe de una 
deuela que con usted ten ía , y cuya cantidael 
le entrego con sumo gusto. 
V uniendo la acción á la palabra, en t regó 
al republicano D. Manuel Ramírez 31,50 
pesetas. 
De todo lo dicho, por lo menos, se deduce 
lo siguieute: 
Que la confesión vale para algo. 
Que los curas cumplen con su sacrat ís i-
mo deber perfect ís imamente. 
Y que algunos eleudores, aunque se con-
fiesen, acostumbran á pagar lo que deben. 
" G A C E T A " 
SUMARIO DEL DlA 11 DE MAYO 
Ministerio de M a r i n a . Real decreto 
abriendo un concurso entre todo el personal 
técnico de la Armada para la redacción de 
un libro titulado O r g a n i z a c i ó n interior de 
los buques de la A r m a d a , 
Ministerio de G r a c i a y Jus t i c ia . Real 
orden disponiendo que el edificio existente 
en San Fernando (Cádiz) conocido con el 
nombre de Casería de Ossorio, se le des-
t i l e , con el nombre de Pris ión de Estado 
de San Femando, á la reclusión de pena-
dos sentenciados á penas aflictivas, y dic-
tando instrucciones para el funcionamiento 
de dicho establecimiento. 
Ministerio de lo G u e r r a . Real orden dis-
poniendo se devuelvan á Manuel Bnizos 
Vázquez las 1.500 pesetas que depositó para 
redimirse del servicio mi l i t a r activo. 
—Otra, circular, convocando á oposicio-
nes para cubrir 43 plazas de médicos alum-
nos de la Academia Médico-mili tar . 
Ministerio de la Gobernac ió i t . Real or-
den eoufinnando la providencia del gober-
nador c iv i l de Guipúzcoa anulando la elec-
ción para la renovación bienal de vocales 
patronos efectivos ele la Junta local de Re-
formas Sociales de Elgóibar (Guipúzcoa) . 
—Otra ídem id. del ídem de Murcia, que 
declaró válida la elección para la renovación 
de la Junta local ele Reformas Sociales de La 
Unión (Murcia) . 
—Otra declarando excedente por un a ñ o al 
agente del Cuerpo de Vigilancia en la pro-
vincia de Madrid, D . Fé l ix Pérez Ventana y 
de la Portilla. 
—Otra de nomhrnmientos de personal del 
Cuerpo de Vigilancia. 
Ministerio de Fomento. Real orden dispo-
niendo se realicen por A'dfliipístractóü las 
obras del camino vecinal de la carretera de 
Í1ERNÜS (Ül jEBI l i l l l i lMS) ' 
Desviaciones del espinazo, eoxalgias, pa-
r á l i s i s infantil de las piernas, desviaciones' 
dé las rodillas, corvaduras de la t ibia, p ies 
cquinus , varus y va lgus , tttrsalgia de los 
adolescentes ó pie plano d o l o r é s o , abulta-
miento del vientre, descenso de la niatriZf 
etc. 
Tratamiento de estas aísccione-s, llamada?» 
ortopéelicas, por el sistema mecánico espe«« 
cial del ortopédict>-herniólogo de Madriel 
DON JERONIMO FARRÉ GAM£LL 
Con la aplicación de su aparato quedan 
dominadas tóelas las hernia*, por antiguas 
y voluminosas eine sean. Fs distinto de cu Mi-
tos otros se conejeen hasta el día (con paten-
te de invención núm. 27.791) y proclamado 
como el único científico por todas las emi-. 
nencias médicas , j 
No admite el encargo de aparato alguno' 
sin la presentación personal del paciente. 
Horas : de 11 . á i \> de 4 á 6. GAHINL: '! !'. 
ORTOPEDICO, calle Carrera de S a n Je ió -
nimo, v ú m . 57, pral . Madrid. 
m m m m m m u 
D E E N R I Q U E T A C O R T 
Ofrece á su distinguida clientela la nue-
va instalación de su establecimiento ele 
CORSES de lujo y FAJAS especiales, ad-
mitiendo toda clase de encargos sobre me-
dida para aliviar padecinm n; is del vien-
tre y corregir los cuerpos defectuosos. 
Hay una sección especial económica de 
corsés y fajas. 
Plaza de Ma tu t e , 9, p ra l . : antes núm, I I , 
S A S T R E R Í A S A L G A D O 
2 8 - C A R M £ N - 2 8 
Esta acreditada sas t rer ía participa á su 
distinguida clientela haber recibido los gé-
neros para la presente temporada. 
Han recibido las novedades en paños par* 
caballeros. ;, 
Art ículos de señoras , camisería y genero» 
de punto. 
Los precios de esta casa no tienen compo 
tcncia. 
4 , Z O U n i L L ^ 4 
A mondas á Col tinga p 
v.ncia de Oviedo. 
ios, pro-
E S P E C T A C U L O S P A R A H G Y 
COMEDIA. — ComppfKft ifaliann do oporet».—A' 
las niiiívc y media.—Prociofl populare».—BcnoHeia 
do Porori.—The OGÍBIJO. 
APOLO.—A las : siete-El chico dol oaíetín.—if 
las nueve.—La bolla Olimpia.—A Idí diez y cuar-
to.—Sanptc y arena.—A las onco y media.—La nuer. 
te de Isabelita. 
COMICO.-A las BOÍS y medía (doblo).—Los via. 
jes do (Lilliver.-A las diez y cuarto (dpblo).-Gen-? 
te menuda. 
PARISH.—A las nueve y cuarto.-El grandioso 
espectáculo los maravilloecs acróbatas japonwca 
Okabes, Jes excéntricos Seibo, Frank, Poreos, Mo-
rís, Vicent, el celebrado Sanz y toda la ouqpMfe 
'le éneo que dirige Willmm Parislí. 
RECREO DE SALAMANCA.-(Id"-.I P itift) 
Skating cubiertr.—CmomaUiBrafo.-Aln • 
días do 10 á 1 y de 3 á S.-Martcs, moda m 'r«)leé:" 
y tábados, carreras db cintas. 
I M P R E N T A Y E S T C R E O T I P I i 
37, SAN MARCOS, 37 
L u n e s 1 2 d e J u n i o 1 9 1 1 . E L ( D E B A T E 
A M O n — N u m . 2 5 2 . 
"METALÚRGICA MADRILEÑA" ""^ EL C"LTÍ mm a 'mc'- K O ' P I Í U , . P . ™ » OE F . ^ . , P ™ . ™ CASA » E S P > I I < 
AMORES Y GUINEA. BARQUILLO, 2 8 . TELF." 3 , 4 9 8 I M A G E N E v C Ü C t F J J O S , S E R V I C I O D E M E S A E N " P L A T A M A D R I D " , A P A R A T O S D E L U Z E L E C T R I C A Y L A M P A R A S - T A N T A L O " 
a z s t t o x r u a l tíLo i D x - l r o o x - a , y o r i s t a l o x - l c t j ^ a r s t l u í a s o K S o t r l o a . . X ^ é i x x i ^ s t x ^ c i s d o j E L l i a t n o a x t o m o t A l l o o d o t o d a s l a s raarca-s. I d o n a o o r r l o i ^ t o , 
m a x * o a O o l ó x x - I M i x x l t l t V L d d o a r t í c e l o s x D O i - a c ó s a l o - I ' l X l l l a s ^ > a r a a g r v t a T o o i a d i t a - P E Z , 2 4 , E S Q U I N A Á L A C A L L E D E L M A R Q U É S D E S A N T A A N A . NO EQUIVOCARSE, 
V E R D A D E R O S D I A M A N T E S 
j l L C A R B O N O 
G A R A N T I Z A D O S I N A L T E R A B L E S 
iHaravillosa imitación da las joyas finas y altas novo-
dades de P a i - 5 « , muy superiores á todas las demás imi-
taciones conocidas, y que ofrecen una perfecta identá-
dad con los varJadsros brillantes, perlas y piedras 
de colar. 
E N S A N S E B A S T I A N : I v l l R ñ l V l A Í ? . 2 
(tN LA CONCHA Ó PLAZA DE CERVANTES) 
E n M a d r i d : M C O L Á S M.A E I V E R O , 2 
i S r í T i á l A p a o i a I r a s i á m É 
L i n e a d « N e w - Y o r k , C u b a y M é j i c o . 
El dí:i 26 de Jumo galdrí de Barcolon». el 28 do Mál • g \ y el 30 do Oádlx, «l vtpur 
H. «jaivo direotam.iiite para How-York, Hubana, Ver.toruz y Puerto Méjico. 
L i n a a de V e n s z u e l a - C o l o m b i a . 
E l díi 10 de J u n i r m l d r á do Bircalon^ el 11 da Valoacia, el 13 do Málaji y ol 16 de 
Cádix.el vapor .«.>ai •««• mt dlree.aoion e par t Lia Pjlmaa, Sanli Cruz de Tenerife, Santa 
Cru;. íleli F üina, Puert» Uico. l'uorlo Plata (f t íult íílva), liaban i , Puarí<> Limón y Colón, do 
donde talea Ion waaofm ol 12 dorad imoá paraSib»nilla. Cura? .o, Puerto Cabello v La Ouay-
ra oto. So admito pinajo yoarga para Verao. uz y Tampioo, con transbordo en Hibana. Com 
biiia por el ferrocarril doP.mmAoon laa Compañiai de nivogaoión del Pacífico, para ou-
yoepuertos admiie pataja y carga CJU billetej y ojnocimie;ito3 direcioi. T imbi ín carga 
p ira Manoaibo y Ctw* >, oon transbardo en Jurado, y para Cumaná, Carúpano y T r i n i -
dad, oou tr&nabordu en Puerto Cabello. 
L i n e a d e B u e n o s A i r e s . 
' El día 8 de Jnnlo atldrí de B íroslo»!, el ¿ de Míhga y e! 7 de Cádiz, «I rapor Lctfa X U I 
direouraente para Sonta Cruz de Tenor íe, Montevideo y Buenot Airea. 
L i n e a de F i l i p i n a s . 
El día 21 de Jun'o galdrá de Baroeloni. habiomlo hacho las escalas in'eroiedlaa, el vapor 
r r r i m n u u Hdo directamen'e para Génova, Port-Said. Suoz, Colombo, Siugapore Ilo-Ilo, y 
Manila, Birriondo por tr ansbordo los puertos da la costa oriaaul da Afi-Lco, do la India, 
Java, Sumatra, Chin ., Japón y Australia. 
L i n e a de G a n a r í a s F e r n a n d o P ó o . 
£1dia2 de Junio a ildrá de Barcelona el vapor C. d« Cddlc con escala en Valónela 
y Al¡Cinio,el 7 da Cid i , directamente para Tingar, Casiblanca. Mazagán, Lis Paloaaa, 8:n-
ta Cruz do Tener¡ío, .Santa Cruz de la I 'almi, Jetnáe esoalas intermedias y Fernando Póo. 
Regreso de Fernando Póo el 3, baoiondo las t e das do Cebarías y de la Península indioa-
dai en el viaje de ida. 
£atoevipo*e* ad^tw »)rga en 1 <» o .n'i:«i.>n«ái más f a l i b l e s , y pasajeros í quienes la 
Compañía Xa alojataiea o muy cómodo y trato es o r :do, oomo hi acreditado en su dilatado 
aervicio. Rebijaa á I««»¡lia8. Preoios convencionales por camarotes de lujo. Rebajas por pa-
«aje^deldiy me. ta También se an uiré ea-'g y se expiden pasajes para todos loa puertos 
delmundo^servidocp'M* lineas regalares. La impresa púa.la asegurar las meroanot s que ae 
embarquMia en sas boquea. 
AVISOSIVÍPÍRTAÍfTES.—n«t»i»lM lo» «"tu» «l« «xporUd t fn —La Corapafiía hac 
rebaj a de 30 por 100 en loa Qe ai de dotermin idos artículos, de acuerdo con las vigentes dis 
disposiciones p ¡ra el servicio de Comunicaciones m ¡ritimaa. 
servir lo» < o aere, ilaa, Tii Sección que|g^ estas Servicios tiene eatableeida la Compi 
ÍSía se encarga de tr baj ir en Jltra nir loe inasoa racios que le »a in entregado» y de la coló 
cación de los artíouioa <uya venta, c >in > ens iyo, doseou hacer los exportadores. 
C o n g r e s o E u c a r i s t i c o 
ILUMINACIONES grandes y pequeñas. 
INSTALACIONES económicas y de lujo. 
ALQUILER de arcos y aparatos de poco 
consumo. 
1 1 , P L A Z A B I L B A O , 1 1 
a B n ñ f i 
t i l 
D E V H f l T f l S D H 
M U E B L E S 
ACTUALMENTE LA CASA DE MODA EN MADRID 
Muchas son las cironnHtanciasquo so reúnen favorablomen-
te para la gran valía do eata conocida y acreditada Casa. El 
gran ruando es su cliente. Ahora, todas las aecoionea dé l a 
L'xpooieión presentan nuevos motivos para juslihoadas ula< 
bauzas. PRECIO FIJO. 
m m m . TAPICES, m i m \ m m m DE n f i N W i M M i l i 
Único establecimiento de Unico estaolecnniomo de i n n n y y l í n t * O K EMMANUEL Y SANTIAGO L e í j a n i I O S , D O . 
Teléfono 
1.ÍÍ42. 
L i n e a da C u b a y M é j i o o . 
El día 17 de Junio saldrá de Bilbao, el 10 do Santander y el 21 de Corufia, el vapor U « Í M 
Miirin «¡rUSiawdjreoi imentopara Habón i , Veracruz y Tampico. Admite pasaje y oarga par í 
Costaflnnoy P ioíüa », c.>n tr .nsbardo en H ibana al vapor de U línea de Venozuel i-Colombia, 
Para este servieiorig^n rebajas espaciales en pasajoa da ida y vuelta y tamblun preoios 
oonvcncionales para camarotes do lujo. . 
U E B L E S D E L U J O 
ANTIGUOS Y MODERNOS 
Compra, venta, cambio y alquileres. 
Cort inajes y t a p i c e r í a s á precios reducidoa. 
E X P Ó B T A C I O N A P B O V T N C I A S 
Embalajes e c o n ó m i c o s . 
J e s ú s , e x e n c a r g a d o de D o ñ a F e l i p a . 
B O L S A , 1 0 , P R I M E R O 
BODEGAS GALLEGAS 
V I N O S F I N O S i n : n * : H \ 
P e d r o R o m e r o y H e r m a n o s 
Marca re^i^tPAda 64Tres Kíos" 
Premiados con Medallas de Oro en las Exposiciones de Santiago, 1909; 
Valencia, 1910 y Buenos Aires, 1911. 
VAA I I U K O J L , íu inado cuu el [abaco, lo 
aromatiza, destruye la Nicotina y sus propie-
dades tóx icas , cura tas afecciones de la boca, 
garganta y pecho, especialmente el catarro 
gás t r i co de los fumadores y al ivia siempre en 
en la tuberculosis. 
Lo fuman á diario los principales méd icos de 
la Corte y provincias. 
F r a s c o p a r a 5 0 0 g r a m o * d o t a b a -
c o , U N A . | > « í i e t a . P o r c o r r e o » 1 , 5 0 . 
V I C T O R I A , 6 
i 
Eladio Sane {León, 3 y 6.) 
Juegos do lavabos com-
pletos, 7,50; cristalerías, 2i; 
piezea, 4,76. Surtido espe-
cial per i conventos, fondas 
y caaas de vlnjoroe y obje-
tos para regaioa. Todo á 
precios de fábrica, 
L e ó n , 3 y 5. V¡sitad esta casa 
ANTIGUA 
AGENCIA DE ANU¿«CSO^ 
D E E M I L I O CORTES 
Se encarga de la publicidad 
de anuncios en todoa los pe 
riddlcos de Madrid y provin-
cias, en aondioiones económi-
cas á favor de los ununciantes. 
50, J A C O M E T R E Z O , 50 
De Venta cu Madrid: La Negrita, Alcalá, 33 y ,35.—Tiendas de Coloniales de Adria-
no Aivarez, Barquilla, 3.—Cerro Hermanos, Infantas, 27.—Cooperativa de la Prensa, L i -
bertad, 13.—Santiago Merino, Qoya, 14.—Francisco Carrera, Serrano, 24.—Antenio Ce-
eijo, Caballero de Gracia, 6.—Matías Sani, Pez, 5.—Aquilino Hernández, Luna, 2.— 
üeogracias Salas, San Bernardo, 6b.—Antonio Ruiz, Preciadas, 04.—Narciso Moran», Val 
verde, 30 y 32 y principales Hoteles y Rcstsurants. 
P a r a pedidos en Madrid: Francisco Rodríguez, Barquillo, 23, 2.° 
S« ndniUvn anuncios y sus-crlpoionos en la Ádminis-
raoión do este porlddico. 
T E J I D O S Y C A M I S E R I A 
Cata recomendada por ser la que vende más barato 
géneros de punto, ropa blanea para señora,caballero y 
niños, eatamedas, lanas, mantos, velos, percales, oóHro», 
E iqués, gros blaccea, col shas, eolchones, sábanas, almo-adonca, toallas, paños y delantales de oooiua. Vialiios, 
tapetas, pa&uelo», mantolerías y confecciones p ira seño-
ra. Especialidad en géneros para lutos. Se reciben toda 
clase de encargos y se sirve á domicilio. 
SANTIAGO RUIZ.—Hortaleza, 54 y 56.—Precio fijo. 
B H L»RTÓrl. B ñ ^ f l I Z A D O V P i i F L T E R D O 
Atri les Cetros Hisopos Navetas 
CAldcri l la» Cir ia le s Hostlarlos Sacras 
Candeleros Cruces Incensarlos V a r a s (pallo) 
Candelabros Custodias L á m p a r a s Vinajeras 
Cálices y copones, copa d« plata ó de aluminio con baño de or» fino, arañas 
de cristal. 
L A M B E R T O R O D R I G U E Z . - - A t o c h a , 45 y 4 7 , R3ADRIB 
m a l o s : P l a z a a p i a i o , 
SE A D M I T E N G É N E R O S 
Hechura y forro de TRAJE AMERICANA á 20, 25 y 30 pesetas. 
De GABÁN á 30, 35 y 40 pesetas. ¡ 
YUNTA D E C O R T E S DK T R A J E S (3 metros) en aánenu d»{ 
País, desde 10 pesetas; en Pafíerin Francesa, deode 16 posetsa, 
en fi^tfrfos inglese», desde 20 pofeetas; olas»* «xtrm auperlora.n, 
desde 2* pesetas. LOS ÚLTIMOS F I G U R I N E S . !1 
Casa Cabieiles--6, Fuencarral, 6 
T i e n d a y e n t r e s u e l o . F r e n t e caSle O e a e n g a R o . 
NOTA. Raali/nción de Confecciones para NIÑOS J O V E -
NES y C A B A L L E R O S a prwclou muy ItitratoM y fijos. | 
• 
f A C R E 0 I T A O 0 S T A L L E R E S dei esiultor 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería religiosa. 
Actividad demostrada en los múltiples encargos, debido' 
a¡ numeroso é instruido personal.—No se construyen tr*-!' 
bajos de 3.a clase ni se admiten contratos á plazos. [ 
Para la eorreipM: fieenle Teca, editor, \ ú m 
S O C I E D A D G E 1 T E E A L 
D E I N D U S T R I A Y C O M E R C I O 
COMPAÑÍA ANÓNIMA DOMICILIADA EN B I L B A O 
CAPITAL: 25.000.000 DE PESETAS 
VIZCAYA CZuazo, Luchana, Elorrieta y Guturribay), OVIEDO (La Manjoya), 
MADRID, SEVILLA (EL Empalme), CARTAGENA. BARCELONA (Badalona), 
MALAGA, CACERES CAIdea-Moret) y LISBOA (Trafaria). 
A C I D O S Y P R O D U C T O S Q U Í M I C O S 
E L D E B A T E 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
Aflo. Smoses Smosos 
Madrid.. . . Pis. 12 
P r o v i n c i a s . . . . . 10 
Portugal 25 
Cxlunjeru: 
Unión pestal.. . . 36 
N» comprendidas. 50 
T A R I F A D E P U B L I C I D A D 
Primera y segunda plana: linea.. 
En la tercera plana: idem 
En la cuarta plana: ídem 
» » > plana entera.. 
» » » medía plana.. 
» » » cuarto ídem.. 
* » » «clavo ídem.. 
Cada anuncio satisfará 10 cénts. de impuesto. 
Precios reducidos en las esquelas mortuorias. 
Redaccióny Administración: Va ¡verde, 2, Madrid. 
Teléfono 2.1¡0. Apartado de Correos 466. 
Bu porfosfatoB de oal. 
Buperfosfatos de huesos. 
Nitrato de sosa. 
Bales de potasa. 
Sulfato de amoniaco. 
Sulfato de sosa. 
Olicerinaa. 
Acido nítrico. 
Acido sulfúr ico corriente. 
Acido sulfúr ico anhidro. 
Acido c lorhídr ico . 
ABONOS C O M P U E S T O S y primeras material para foda clase da 
cultivos, adecuados á todos los terrenos. 
L A B O H A T O R I O S 
para e l a n á l i s i s g r a t u i t o y c o m p l e t o de los te r renos y d e t e r m i n a c i ó n 
de los mejores abanos. ( M A D R I D , V l L L A N U H V A , 11) 
S E R V I C I O ñ a n o H ó i w i c o ^ r j s s s z : ^ 
l o s abonos , ba jo l a a l t a i u s p e c c i ó n d e l o m i n e n t o a g r ó n o m o 
E x o r n o . Sr . D . L U I S G R A N D E A U . 
A V I S O íSUPORTAWTE,—Pídase á la Sociedad la Guía práctica para sacar 
las muestras de las tierras, á fin de que se pueda determinar cuál «s el abono 
conveniente. 
l o s pedidos d e b e r á n d i r i g i r s e á M A D R I D , 
V 1 L L A N Ü E V A , 11, ó a l d o m i c i l i o s o c i a l . 








• U V A L . {»UJU K S I ' Í C K . 4 
Reto á l is Casas extran^erss que anunolun qu» sus tintas 
pitra escribir no tienen rival en Espjña. 
SIRVA DE CONVENCIMIENTO 
Reto á las Caaia espnñolnsque «zpenden tiatna extrmjerai 
1 que las presenien laejores «n oluao y precio. 
K , E T O I L / C A - E / T Z 
B1 autor j fabricante de la» tinta» eapafiolaa tiiulaát MarU 
la» aometeri al lallo da un tribuml de notables (Ullgrafoa, si 
j quien quiera ooloear frente á ollas las tintas extranjeras, 
para comparar la fluidez, conserraeión j perminenoia daroo* 
lor de unas j otras. 
Expediciones á provineiss, a! por mayor, con descuentos. 
T - A . IR, I "FA. 
<D Xa - A . 19 2 
Nngra superior ílji 
Kxtra ne¿ra lija 
izu! negra fija 
Violota negra flja 
Estilográfica 
Azul, verdo, rosa, cirmín, vio-
leta 7 rojo AÍHS 
De oopiar, azul nogr i 
I)e copiar, violeta negra. . . 
becopiar,c.irraín y ro ja . . . 
De copiar, azul y violeta.. . 
Parn timbro 
Tinta poligráBea 
Tintta tija pira máquina. . . 








































P a q u e t e s t in ta e n po lvo p a r a e s c u e l a , á 0 ,40 . 
DESPACHO AL POfl MAYOR Y MENOS 
A D U A N A , 2 7 , P I S O I . -
10808, / 1 5 
6 I 
D i r e c c i ó n e n MADRID: C - I V ! a t a ¡ x S o l e r , S a n R B a r c o s , 3 7 . D i r e c c i ó n e n VALENCIA: F . L a l i g a M a r t í n e z , P a s c u a l y G e n i s , 2 
F o l l e t í n de E L D E S A T B (13) 
T i g ^ a n a t e 
fcELATO HISTÓRICO DE LOS TIEMPOS DE JULIANO 
« L APOSTATA Ú—. 
Por el P. J . J . Franco. 
"freso en ei templo de que h a b í a n par t ido , 
¡tUIIQtte entrando por dis t inta i)uerta de 
la que h a b í a n salido, y recorridas las es-
l audas de los ÜÍJWSOS misLcrius. 
i ' e io Juliauo c u c o u l r ó cí íUitro jmitn'aco 
con m u y diferente .decorado que d o r d i -
nar io . f | -
Pocas l á u i p a r a s hmucautes a r d í a n aP-
hre u.pisas tijas en la pared, ih imiuando 
apenas con mortecina luz lo que, horren-
do ya de por s í , lo era a ú n l ü h s cu aque-
ÜTS modias l i nieblas. 
U n uiuo alado de pies y manca y fuer-
í e m e n t e amorda/.ado pend ía sujeto yor los 
cabt-Uos de uua horca siluada frente al 
cruel <[ios; á un lado a r d í a un brasero 
destinado {\ consumir lo que de sus en-
h a ñ n s íuese escogido, y en derredor se 
liallaij:;ti c u s t o d i á n d o l o los ministros y 
RUfltypfce csctuliidores cu tencbioso s ¡ -
T ó i s b l a r o n las rf>dii;a3 del miserable 
Iv.j.PMimlor á la visla de tan feroz ospee-
l a t u l i * pero rci-nidru^K. que -le .u.ud cx-
jreima acto «1. ¡.onUÚ d oomn^nien to de 
la intciaeioti m i t r í n c ^ c i . d ; i : i c ¡ó d cora-
zón, y con JgOBm r c su t l lo se upro .vúnó á 
Ifs m í s e r a v íc t inw hmnaaa qnc, completa-
mente suspcndidtj cu ei aire y opr imida 
j^or las l i í i í iduras , uo pod'a u i auu cou uu( 
gemido exteriorizar las angustias de su 
atormentador suplicio. 
vSecundndo por los suyos, el j e r o í a n t e 
e f ec tuó los ritos preparatorios, p ronun-
ciando con voz velada y leutamcutc po-
i cas palabras, d e s p u é s de lo cual se vo lv ió 
1 hacia Jul iano, le a l a r g ó el cuchi l lo , ya 
recibidas las acostumbradas aspersiones, 
y le o r d e n ó : — ¡ A la o b r a ! — E l t o m ó la 
copa en que hab í a de recoger la pr imer 
sangre y los otros ministros se armaron 
de los cuchil los con que h a b í a n de despe-
dazar e l cuerpo oponas fuese herido. 
Juliano, que d e s p u ó s hab ía de adies-
trarse en semejantes d i abó l i ca s carnice-
r í a s , no hab í a sacrificado hasta aquel mo-
incu to sino v í c t imas animales; s in t ió 
j ^ ^ e l i a primera ve/, un eslremeciimenlo 
| cíe -terror, n e g á n d o s e l e la ruano al execra-
i do oficio. Pero d o m i n ó sus interiores an-
sias, y cerrando ios ojos a lzó el brazo, 
p r e p a r á n d o s e á la sanguinaria obra, y 
g r i t ó : 
— ¿ H i e r o ? 
—¡ Hie re 1 
K h i r ió en la garganta. 
N o bien hubo dado el terr ible golpe, 
cayeron los ministros sobre la v í c t i m a , 
a b r i é n d o l a el pecho y el vientre y descu-
b r i é n d o l a las e n t r a ñ a s , mientras que e l , 
sacerdote rociaba, de sangre los carbones 
encendidos, prosiguiendo las f ó r m u l a s . 
Soltando el cnsaiiRrentado cuchi l lo , y 
manchado á su vez de sangre.en las ma-
nos, el rostro y los vertidos, se a p r o x i m ó 
Juliano entre horror i /ado y anhelanle, 
f i jándose ansioso en las visceras, esperan-1 
do los prometidos, presagios de los n ú -
Vfjnaúkj, 
No terdajrpn és tps , porque al acercarse 
r o - ^ T 1 ^ / ^ a r ^ Palpitantes cn-
i-mas. ^ s o n ó un mugulo espantos^, tme 
I ' - e c i n sahr de la Loca del toro d d si-
mulacro; en seguid, an r e l á m p a g o ¡hi-
mino e l numen, que al poco rato br i l laba 
I tan resplandeciente, que la vista no po-
j día resistirlo. Todos los objetos que has-
1 ta entonces les rodearon fueron desapa-
reciendo, d i l a t á n d o s e el horizonte sereno 
é inmenso; cada uno pudiera creerse na-
' dando en un é t e r sin confines; alrededor 
comenzaron á extenderse campos ferací-
simos, pradgs rientes con miles de flores 
l y vergeles de frutales v a r i a d í s i m o s , por 
I entre los cuales serpenteaban caprichosa-
raente p l á c i d o s arroyuelos que, m u r m u -
rando entre las feraces ori l las, iban á 
aumentar las delicias de amenos j a r d i -
nes y á mor i r en l í m p i d o s lagos de cr is ta l . 
I Sobre las tranquilas playas v e í a n s e acom-
| p;isadas danzas de s á t i r a s y ninfas, en 
j torno á los cuales cantaban arnioniosa-
! mente pajarillos de vistosos plumajes; la 
j templada brisa acariciaba dulcemente el 
rostro, t rayendo peregrinos aromas roba-
dos á los floridos verjeles de aquella re-
g ión encantacla, pareciendo toda ella 
abarcada por u n firmamento de luc id í s i -
mo zafir, pqr el qvie rodaban planetas y 
astros cada momento m á s rut i lantes , la 
luna de plata luc id í s ima y el rey de to-
dos, u n sol tan benigno y dulce que, sin 
cnibr'.rgo, no he r í a las pupilas. 
l o s favorecidos con el misterio no pes-
t a ñ e a b a n y apenas si ¿e a t r ev í an á res-
pi rar . Sumergidos y aloorlos en t i m de-
liciosa i lus ión , 
Pero cuando ya c re í an inmediata la 
respuesta del o r á c u l o , un nuevo y pro-
fundo fragor se s in t ió como atravesando 
el suelo bajo los pies, aumentando á poco ¡ 
su estruendo y terminando en Icn ib les i 
estremecimienlos, asemejaba un t e r r e m o - ¡ 
i o (¡no llegaba desde las e n t r a ñ a s de la 
(ierra. Mna té t r ica htimareda c o m c m . ó á 
esprsarse en el andbieittc al condensarse 
tap espirales de hi l i l los de humo que se 
e i'dKin de varios puntos del pavimen-
|w, co iueuüando al propio tiempo á I>o-
rrarsc aquellas placenteras escenas de 
antes, hasta llegar á aparecer aquellos 
verjeles trocados en eriales desiertos y 
salvajes. Comenzaron á a c r e c e r á la vis-
ta de los espectadores las columnas del 
templo, pero para su m á s grande terror , 
porque el pavimento osc i ló fuertemente, 
los pilares vacilaron en sus pedestales y 
las mismas paredes se bamboleaban, no 
habiendo nada que permaneciese f irme en 
su puesto. C o n d e n s á r o n s e entonces es-
pes í s imas tinieblas, entre las que ú n i c a -
mente se e n t r e v e í a n monstruos de h o r r i -
bles f ormas y fantasmas de gigantes y 
de fieras luchando entre sí . De cuando en 
cuando desapa rec í a todo, quedando des-
hunbrados por una s ú b i t a c lar idad de 
medio d ía , y bruscamente otra vez os-
cur idad a ú n m á s pavorosa, d e s g á r r a l a 
por e l zig-zag del r e l á m p a g o , atronando 
los o ídos m i l estridentes ruidos, entre los 
que s ó b r e s a l í a n g r u ñ i d o s de cerdos, l a -
mentos humanos y aullidos de lobos. Pa-
rec í an los demonios del infierno desenca-
denados con todo el h u r a c á n tempestuo-
so de los espantos de l abismo, 
Juliano, estremecido de horror y cu -
bierto de mor ta l sudor, imaginaba Meca-
da su ú l t i m a hora, y sin apartarse de 
r , ¡ unblico, n i p e n s ó en h u i r n i se atre-
vió á hacer e l menor movimiento , cuando 
de pronto se le puso delante u n toro 
grande y negro (pie, golpeando furioso 
la t ierra con las patas, bajó la cabeza 
con intento de embestirle. Ya en tal ex-
tremo, el a p ó s t a t a , que a ú n no 'había per-
dido los h á b i t o s cristianos, invo lun ta r ia 
y maquinahnente se s a n t i g u ó , y s int ien-
do faltarle la vida c a y ó cu t i e r ra pr iv . ido 
de sentido. 
— ; D ó n d e me enenentro?—interrogaba 
una hora d e s p u é s el neófi to del inf ierno, 
abriendo los ojos y volviendo lentamente 
en s(, 
— E n t r e tus íi Jes, Augusto-
H a b í a n tenido que recogerlo como 
muerto en el antro m i t r í a c o y transpor-
tar lo á la vecina morada del d u e ñ o de 
aquel lugar . 
— A h o r a me acuerdo y me doy cuenta 
de todo. P e r d o n a d m e — a ñ a d i ó poco des-
p u é s , — F u i d é b i l , no pude resistir hasta 
el final del misterio, 
— T e n c o r a z ó n , Augus to — le di jo el 
mir tagogo, que estaba á su lado;—todo 
a c o n t e c i ó tan p r ó s p e r a m e n t e que mejor 
no pod ía ser. K l o r á c u l o t a r d ó u n poco; 
pero al fin no podía falhir . 
—¿ Feliz? 
—Sobre toda esperanza. Escucha. 
Augus to , reventando de gozo, t o m ó re-
posadamente asiento cu u n elevado s i t ia l , 
fijando atentamente la vis ta en el p o n t í -
fice, cual s i tjuisiera beber su aliento. 
Entonces é s t e , que lo h a b í a escrito s e g ú n 
el r i t o , d e s p l e g ó el ro l lo y l e y ó con so-
lemnidad: 
((Cuando J ú p i t e r , l legando al confín 
extremo de Acuar io , y «n V i r g o y cinco 
grados, y veinte tcngu S í J u r n o , Constan-
cio, reinante en Asia , espere de su gozosa 
vida el ú l t i m o d ía .» 
A l escuchar esto Jul iano se puso en 
pie, y riendo delirante de a l e g r í a , a b r i ó ' d e 
par cu par las ventanas (ya comenzaba á 
apuntar el so l ) , a d o r ó al numen, l l eván -
dose á la boca las puntas de los dedos, 
permaneciendo unos momentos como fue-
ra de sí en aquella embriaguez de su en-
tusiasmo. Recobrando al fin-el dominio 
sobre sí y vo lv i éndose á sus a c o m p a ñ a n -
tes mientras que se despojaba de su man-
chada t ú n i c a : 
— D e s p o j é m o n o s ahora—dijo—de la sa-
grada divisa de M i t r a , pero conservemos 
el valor de c a m p e ó n suyo. 
— Y de L e ó n . . . 
— Y de Perseo... 
— Y de Padre de la hermandad m i 
tr iaca. 
—¡ A las a r m a s ! — g r i t ó entonces Ju-
l iano . 
—¡ A la victoria !—aclamaron los de-
m á s , 
— i Muera Constancio y perezcan loa 
galileos I 
—¡ Y reine M i t r a y t r iun fe contigo ! . 
— H o y vuelve á comenzar el reinado do 
los santos n ú m e n e s <ÍH e l Imper io roma-
n o — a ñ a d i ó enardecido e l augusto após -
ta ta .—Ahora se ve rá si soy ing i a ' o y si 
me acuerdo de los favores de los dioses. 
En t r e semejantes exclamaciones, quo 
eran verdaderos bramidos del infierno, 
aquella cuadri l la de secuaces s a t án i cos , 
d e s p u é s de los naturales ofrecimientos y 
gracias a l amable d u e ñ o de nqucllos luga-
res en que acababa de declararse una ve« 
m á s la guerra al cr is t ianismo, regresaron 
á la ciudad. 
Llegados á palacio, i m p a c i c n t í s i m o y 
sin pensar siquiera en n i n g ú n reposo cor-
poral , Augusto se e n c e r r ó con Oribasio y 
Giambl ico en apartado estudio para cal-
cular ansiosamente el curso de los astros 
y determinar la i n t e r p r e t a c i ó n del senti-
do del o r á c u l o , llegando s in grande c.\ce« 
so de fatiga á esclarecer que no pod ía 
tardar un a ñ o la muerte de Constancio; 
con lo cual se entregaron á las m á s locas 
ncmostiaciones de gozo, cual si 5'a tuvie-
sen el Imper io romano met ido en un 
p u ñ o . 
j u l i a n o se vanagloriaba de no codiciar 
el I m p e r i ; sino por combat i r al Gali lco, 
y as í , m á s a ú n que de las disposiciones 
relativas á la cosa p ú b l i c a , no se ocupa-
ba sino de idear planes y medidas para 
restaurar 1 «s supersticiosos cultos de lo? 
n ú m e n e s y aniquilar la odiada re l ig ión de 
los g a l ü e o s ; - per) no abiertamente — rc-
(Se c o n t i n u a r á . ) . 
